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L A C A M P A Ñ A T E S T A 
E L S R . D A T O 
E N L A S C A L L 
S u s p e n s i ó n d e c o n f e r e n c i a s :: L o q u e d i c e e l g o b e r n a d o r :: P o r f i n h a b l a m o s c o n M a d r i d : : C ó m o m u r i ó e l p r e s i d e n t e 
Un rumor sensacional. 
Cuando anoche intentamos, como de costumbre, conferenciar con nues-
tro corresponsal en Madrid, se nos contestó por la Interurbana que de or-
den gubernativa babían sido suspendidas las conferencias con la Corte. 
. No teníamos noticiáis de becbos desarrollados que justificasen tan gra-
ve determinación y, claro está, procuramos averiguar las causas de la 
misiua. 
Apenas comenzaron nuestras gestiones, llegó a nuestros oídos un ru-
mor sensacional: (se Jiabía atentado contra la vida del señor presidente del 
fónaejo. 
El rumor se fué extendiendo, y en el Teatro Pereda y en los cafés no 
hablaba de otra cosa que del atentado contra el señor Dato, especie que, 
dicho sea en bonor de la verdad, nadie la consideraba digna de crédito. 
-Sin embargo, la rnedida.de suífpender las conferencias telefónicas no 
ge adopta más que en momentos trascendentales, y una vez que anoebe ba-
hía sido puesta on práctica, algo del>ía ocurrir en Madrid, aunque este 
o no fuese lô  que el rumor aludido señalalm. 
Como es natural, conferenciamos con nuestro corresponsal en Bilbao 
para saber si, como suponíamos, la suspensión de las conferencias alcan-
i&ba a toda España. 
Nuestro corresponsal, en efecto, confirmó la incomunicación con Ma-
drid, añadiendo que. on la capital de Vizcaya circulaba también el rumor 
del atentado contra el señor presidente del Conteejó. 
En el • nbierno civil. 
Una vez que hubimos conferenciado con Bilbao nos trasladamos al 
Gobierno civil. 
Era la una y media de la madrugada cuando recibimos la terrible 
confirmación del rumor circulado. 
El s«ñop Dato, muerto a tiros. 
El presidente del Consejo de ministros babía sido asesinado a tiros en 
19 calles de Madrid. 
Las noticias que en el Gobierno civil se tenían eran muy escasas. 
Solo se conocía el triste hecho, pero desconocíanse detalles relacióna-
los con el mismo. 
El señor Bicbi nos comunicó que había comunicado la noticia dei 
pinato del señor Dato a los señores general gobernador militar de la 
jlto y al toniente coronel de la Guardia civil, los que hoy le visitarán 
é su despacbo. 
Muesca impresión. 
Abandonamos el Gobierno civil profundamente -contristados e indigna-
n"s sinceramente. 
La mano criminal del terrorismo ha dejado sentir sus viles zarpazos 
';'l'ro la persona del primer ministro del Bey, haciendo gala de que su po-
•ler sigue siendo poder y sus sentimientos de hiena, espanto y vergüenza 
de una nación civilizada. 
¡Descanse en paz el desventurado hombre público, cuya muerte senti-
mos viva y sinceramente! 
Si la suciedad española no piensa en lo que representa, por la signi-
ncación de la víctima, el atentado contra el presidente del Consejo, y no 
actúa y no se manifiesta todo lo virilmente que fus preciso, pensemos en 
íue no hay otra muralla que oponer al avance do esa horda de crimina-
^ y pensemos en que detrás de cualquier esquina nos aguarda la muer-
a traición. 
* * * 
Escrita y compuesta la información precedente, nos avisan de que 
"tteslro corre',) >onsal puede comunicar con nosotros. 
Son las tres y media de la madrugada y por mucho que pudiéramos 
Rieren ciar, poco podríamos oscribir y componer para la hora obligada 
m cien-e del periódico. 
Lo que podamos irá. Perdónennos nuestros lectores y tengan en cuen-
respecto de la inforraadón general telefónica que hoy damos, que he-
™>s estado inooníunicadois basta las tres y media de la madrugada y que a 
cinco ha de entrar el número en máquina. 
Algunos dafos biográficos. 
pon Eduardo Dato Iradier nació en León, el día 12. de agosto do 1856, 
I '•<« primeros estudios los llevó a efecto en su tierra natal, cursando on 
'a ''niv«r-,:,da,d de Madrid la facultad de Derecho, que terminó en noviera-
?C'Cle 1875. 
, 'Al siguiente, año PI desventurado polf+ioo publicó PU H «Bovina de 
WiiHbumiles» la «Historia de la Abogacíaji y algunos trabajos jurídicos. 
W íuereripron los enn^ntarios más favo-ra^ív; de loa homib ês r}o toga. 
, ín 1877 el señor Dato •xbrió bufp'« pn ^f'-d^ifl, conquistando bien pron-
'ji el foro UM nombro re j í-ítaMc y prestigioso. 
Hoipibre poFtico, ('on E''l"aHo Dato fup por primera v*7. n bis Cortes 
wsemamio el distrito do \íiirn<.s de Paredes, de la provincia de León, 
WHQ que representó en diferontr-s legislaltur^s. 
jAflliiaiflo ai' pniit'do c.oñ&e'"vm<ldor. de1 nüe era u n o de snis más iluétras 
Jtornbres, rv-upó O'CV.-HIIUS cargos, a'-epidív por nnimerá vez mnmstrp con 
•Wa en t!)(K>. lU^viup^finndo la >.'íinféra dw nohemación. 
j , , En pipo ocupó la eartem de Gracia v Tnaticia, y, ñor fin. m 19,13, pH-
.̂̂ ffl d.-"l Confie'o de niini,M.'-oiPi. dp^n""^ dx* h^her dets^mpeñado la prs-
jncia de la Cámara popular, la Alcaldía de M-aidrid y cfros imiportan-
? prgos. 
'̂ rir¡' 0' & ^ l ) r Pí l '+o fué elegido individuo de la ReaJ Aicadcmia de 
Dui'ante eíl debate, el presidente 
del CansejO' interrumipió a|l señor 
Ohapaprieta, diciendo: 
—Si el Gobierno ha sido derrotado 
en las elecciones, para abaiubjnaa- el 
Poder tiene que ser en las Cániaa-as. 
Desipués estuvo' el señor Dato en el 
despacho de minisiti'os dlel Senado 
o'onvici'sa.rrdo con e|l mmistro da Li 
Guerra y el señor Montcjo. 
A su domicilio. 
A las ocho de la noche, y después-
de terminada la sesión en la alta 
Cámara, el señor Dato abandonó 
moto y continuaron haciendo dispa-
ros sobre el codhe. 
E l automóvil siguió su camino a 
toda velocidad1. 
!•'monees los as finos volvieron a 
mentar oh la bicicleta y huyeron por 
la calle de Serrano. 
En la Gasa de Socorro. 
E l automóvil se diik;¡ú a la Casa 
de Socorro de Buena, Vista, donde, 
pocos rnoimentos después, falleció el 
señóa? Dato, improvisándose la capi-
lla ardiente. 
Los primeros en llegar a la Casa 
niny coín,peten,te en cuestiones sociales, de las que hizo profun-
H î tudiosi. 
Morales y Pnlítims. 
\u. La orimera noticia, 
, A|miD. 9.—A las nueve de la no-
'imon/aj-on a circular por Ma-
, /'"inores de haberse cometid i 
|ma,do conitra, el paiesidetnie del 
de )HMi¡,-itirolsi. ji comecuen-
1 cual había faJLeoido el señor 
(̂ ^^ despuáis, di periádiieo «iLa. 
<íaionta ¡.del su-
Información de madrugada. 
traiomdiniario díanidej 
ceso; 
La, notk-ik'i. d'al atentado circuló p^r 
Ato.fipHi como el rayo, causando la 
tnistp im.prosiión que esi de sunomer y 
da.ndo origen a muchos compntanios. 
» a última tarde de don Eduardo. 
E l señor Dato había pasado la tar-
de en el Senado piresenciando el de-
coche y 'seguí a casa del presidente, 
continuando todavía los disparos. 
Los disparos debieron ser unos 
veinte. 
Afl llegar a casa del presidente el 
ayudante llamó a un guardia y le di-
jo: Creo que el a ñor Dato está he-
rido. 
E l guardia se asomó por la venta-
nilla, del coclhe y contestó: Y a lo 
creo. En seguida, a la Casa, de So-
corro. 
El presidente del Conseio de ministros, don Eduardo Dato, 
que anoche fué vilmente asesinado en Madrid. 
die Socorro fueron los señoenes Berga-
mín, Maura, Cañal y Sánchez Gue-
taiU(j la calle nu Rúinejv ex- J>ate sobre ^ Meaisaje de la Cwcom, 
Ssta y, en .autoimóvil, se dirigió por 
'as calles más cimtrüvi:-. que ositaban 
•custodiadas pp-r guardias montados, 
i su domictlio. 
El anbHiióviil eni que iba eí pnesi-
dente ei-a muy grande. 
Iba) dirigidioi por -um sargetno' de 
íng.'ni.-ros llamja.do Pa.scual Ros, 
qnifiii llevaba, cóonó ayuda,nte, al 
Saldado Juan María Pai-Timl. 
Estos a.dlviirtk.M-íMi gué d ' l r á s del 
aiutoiinóviil niia,iídha,l>a "unía motocicle-
ta con side-car. 
La mid.ririiti'la debió estar espe-
rando en el Sellado la salida del se-
ñor Dato. 
El automóvitl y la motocicl i a mar-
charon poír 4a calle dnl Ai •na!. Puer-
ta del Sol y calle de Alcalá. 
El gefiaf Dato boa sgnl i.d'b en el án 
guio denedho poston'inr del coche. 
El aíeníodo. 
Al llfi^ar a La Puci-fa de Alcalá, el 
automóviil hizo un viiraje hacia la Iz-
quierda. 
En este moniiento se inlenniso un 
trauvía. 
Esta cirounisdn^nria fué n.nnvvocha-
da por los ocupa,)!!.1 de la motocicle-
ta pana haoer una descarga cerrada 
sobre el automóvil. 
Los agresores, después de la pri-
mera descarga, se ¡apearan de la 
rra. 
Poco (después había más de 300 au-
tomóviles en los alrededores de la 
Casa de Socorro y muchos coches 
particulares. 
La muerte de don Eduardo. 
Cuando el automóvil llegó a la Ca-
sa de Socorro de Buena Vista, el pre-
sidenie había entrado en el período 
agónico. 
Sin perdida de tiempo le asistieron 
los médicos de guardia don Luis Fe-
lipe y señor García López. 
EStó's aplicaron al herido inveccio-
nes de moirfma, y aceite aleauforado 
para re animarle, pero todo fué in-
útil. 
Monten tos ídlespués fallecía el señor 
Dato. 
Lo que dice el chófer. 
E l clháffer del automóvil que condu-
cía al presideni", Manuel Ros, ha 
mauifestado lo siguiente^ 
- IhariHi;- á casa del presidente v 
al llegar a la Puerta.de Alcalá, oímos 
unas descargas, cemuks. 
E l avudaute dijo entonces: Nos han 
mata.do. 
Yo tomé la yolocidad máxima d í̂ 
Otros detalles. 
E l cadáver del presidente presenta 
varias heridas, algunas mortales de 
necesidad. 
Los disparos que hicieron los agre-
sores fueron 17. 
Este es el número de perforaciones 
pie se cuenta en la, parte posterior 
del coche. 
Consejo en Palacio, 
A las once de la noche se reunieron" 
los ministros en Palacio para -cele-
I) ar Consejo bajo la presidencia del 
Bey. 
El Consiojo terminó a las once v 
diez. 
Él conde de Bmiallal manifestó a 
la salida que el Rey le había cncar-
f?ndo 'nterinamente de la presidencia 
del Consejo y al vizci.idle de Eza dé 
la cartera de Marina. 
Agregó que el Gobierno ba, a re-
ñí irse inmediatamente en Ccmiejillo 
nara acordar los honores míe han 
de tributarse al cadáver del señor 
Dato. 
El ministro de Fomento converso 
también con los periodistas y patiñ 
có la referencia del atentado ya 
nocida. 
. Agregó que h. familia del Softór 
"do ba pedido al Bey- y al Gabiferrío 
que el entierro s-̂ a tntiy c y 
'iue al cadáver se le envueb a en únn 
bandera nacional. 
Al entrar el señor Espada en el au^ 
tomóvil se advirtió que lloraba. 
Gon&ejillo. 
A las once y cuarto se reunieron 
los ministros en Consejillo en el mi-
nisterio de la Gobernación, termi-
nando cerca de las doce. 
E l ministro de la Guerra manifestó 
% los periodistas que habían cambía-
lo impresiones acerca de los honores 
•Tue han die tributarse al cadáver, 
icordándose que fueran análogos a 
los que se tributaron al del señor Ca-
nalejas. 
Añadió que se había telegrafiado ál 
marqués de Lema comunicándole la! 
infausta noticia. 
El pésame del Gobierno. 
Terminado el Consejillo, todos los 
ministros mancharon al domicilio de 
la viuda del señor Dato para dar el 
pésame a la ilustre dama. 
Preguntados si el Rey visitaría es-
ta noche a la viuda, manifestaron 
que lo ignoraban. 
Disposiciones oficiales. 
L a «Gaceta» publicará mañana' un 
dcoiieto encargando ínterinameute de 
la Presidencia al conde de Bugallal 
y die la cartera de Marina al vizcon-
de de Eza. 
También publicará otro decreto es-
pecificando los honores que han do 
concederse al cadáver. 
Pésame al Gobierno. 
Durante toda la noche han desfila-
do por el ministerio de la Goberna-
cion numerosos potíticos de todos los 
bienio8 ^ el Pésa ine-^ Go-
Dice Wais. 
- 5 subsecretario de la Goberna-
ción ha facilitado una versión del 
atentado que la censura no ha deja-
do trasmitir. 
Ha dicho también que la Policía 
trabaja activamente para; descubrir 
a los autores del atentado; pero siii 
rebultado alguno liíusta ahora. 
AfW VIII.-PAGJNA 2. E L - R U E B L O C A N T A B R O 9 D i MARZO DE 
LA LIGA AFRICANISTA 
Un estimado colega ele SNfadrid jm- que tiene que cumplir esta, Corpora-
blica el siguiente (••xtrii.t-to del disenv- ciónc on la. que venís Irebapnido con 
«o que el insigne estiadiaia don Auto- tanta autoridad como eutuisdasta des-
nio Maura prdnunoió al tomar pose- interés; pero sí he de ¡hacerlo de cici--
sión de la Presidencia de la niencio- tas características haMtuales que áifi-
n a d á patriótica entidad, acto del que cuitan toda labor. Son estas la deja-
dimios cuenta a su debido tiempo en' ción de todo esfuerzo al Gobierno y el 
estas coUunmus. ¡ i f utamiento dé cuanto signifique fiis-
Al extracto del discurso antecede calización de sus actos, 
una breve reseña del acto en cues- En el problema de Marruecos hay 
tíóh: que procurar la coid.inuidad y la co-
«líl sáiiado, a primera hora de la herencia, y esto sólo puede obtenerlo 
nuche, se celebró en una dé las sec- la Liga. 
dO in.rür-dialanieíde servidas por los;.] 
uficiales, secundados activamente por I 
loa ca í i -ms , que también reciben en-1 
cargos nuniéremos. i 
Adeii'i ;,. de los palcos ayer publica-
dos, han ,-iílo ya vendidos otros mu-1 
ohos, entre ellos les adquiridos por la ] 
Sociedad de Abasíeciniionto de Aguas, 
don Ramón Cubero, don Isidoro del 
COMENTARIOS POLITICOS 
G o b i e r n o s p a r l a m e n t a r J 
Ya se ha constituido el Congreso, y einbara.7.0, sin que ¡sobre él f 
ya se han |)r. s-eiriudo las proposieio- los lémures de Rtisolución n .^ í6^ 
e S . S r S t a i t ó n d e ' ^ H n n m e 1 úe ^ en ^ la ¡nic-laíiva parla- ni el aliciente de . h a l a g o s 1 » 
í m W á ^ í ^ a m C.asu'i 1 i n! I i- ' V - ' t - n a suele ser pródiga cuando la El Gobierno ade.uás p r o c i ^ 
Salazár don Ma í-a,"i!r"! (la como írcora, sus primeros recer la confianza del Parlanv» 
, , ! ffnrnst l,aSÜ's- devolución a la Cámara de la l>edor-de que en él había de joro, don. Fráncisoó 
l " ^ y S j T r t t ™ ^ . P í ^ t ó t o m réginLon de repinta- So^alizaria, 






cioncis del Congreso el acto de dar pu-
sesión de la Presidencia do la Liga 
Africanista., al insigne estadista don 
Antonio Maura. 
Asistieron, numerosos ni.ienil rus de 
Tiene la Liga una misión altísima 
que no puede escapar a vuestra pers-
picacia. Debe emplearse no sólo en la 
faja cercana al Estrecho, sino tam-
bién al otro lado, más allá de la l i -
la patriótica entidad y presidió el se- nea regada con la sangre generosa de 
•ñor Bonelli, que dió cuenta de la aprn nu."strus a.bnegadqs soldados y orlada, 
bación de los'nuevos estatutos y «le la con las banderas de nuestro Ejército, 
constitución de la Junta Central, de para establecer entre indígenas y cs-
ía que forman parte los elementos pañoles esa(s redecillas invisibles" que 
más significados del movimiento afri- enlazan los espíritus y los llevan-a la 
cañista.. compenetración. 
El señor Bonelli, que pronunció elo- La principal gratitud mía hacia vos-
cuentes frases de elogio para el ilustre otros consiste en que me'.ponéis en el 
presidente, cedió a óste el sillón pve- trance de e j en i í a r el patriotismu. 
fúdencio.l, ocupándolo el señor Maura Su le decirse que el. egoísmo corre pa-
on medio de grandes aplausos de la re'as con los años, y yo os declaro, 
concurrencia. con toda, ismcn-idad, que en mi avance 
En-tono familiar el s^ñor Maura dió baHa el final de la vida, tengo con 
las gracias a la Liga por ihaberle lie- mayor fuerza el sentimiento del pa-
yado a la presidencia, declarando que t-n dismio, que es desinterés y abnega-
pomlría toda ¡su voluntad en el -des- ción. Y no ihay paradoja en esto que 
m,ez y duña. Caralimi 1 ( O l e s , quedan 
do va muv pocdG dis'pónibíeé. 
r i Coorástón onranízailora nos rúe- ;"1 ^ N'mgnna de estas pro- cmis menudas y mezquinas J r 
' ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ m é s debiera de ser desatendí- san de nuestro país el n . e n o ^ 
h, funtíi e o ' Uva -icl Meneu nn^ lia (la: ""',,l,s a,"l• rochazada. i'ero nos de constitucionalismo noriíUu C 
ad^anlado Va l -cüa d̂  iua^ul ' ác ion ton^mo. que todas vayan a durmir^el pa l ab ra^^gana r í an todos: P ¿ 
de m nuevo íceai,4 paa^ nrrestar¿ri- ^ J u ^ | 011 el arci,iv<í d&1 h™™' Parlamento ^1 
Lntez a l a flesttí , Congreso, ¿ l o r que? Otro precepto sena, mdispen^ 
Com'o es sabidS; éste tendrá lugar el I Pups P'-ec i saínente porque, contra lo para dar complemento a d e j 
próximo sába,du. a. las seis v media, de <}w " ™ X manifestó el señor Sánchez ya mdicado, el que obl,gase a M 
la tarde, en el teatro Pereda, ponién- G u | ^ 110 t,,nc!wj?.. ^gnnen parla- bienios atener abierto el Pai,, sj 
dbse en e-rem. la renoml rada obra de ™ f f W l,oimil1- cI Presidente cierto mínimum, de meses; CJ 
Paso v Abatí, «Los pe ms de presa... \M. <-<"'Kn-so en su discurso protoco- ^ por ano. Con el se lograría J 
al mayor éxito de la. compañía. Prado- ano' boj&ju de que los Go- xnna. ebcencia del sistema ,,;„,, ] 
Chica ie. que actúa en dicho coliseo. ' f in ios salgan de las Cortes, y no es- t año , porque, desaparecidos los 1 
vvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ les Gobiernos. Semejante aser- Imnentus relaniipagos, h M ^ - J 
. . . . . ' to es evidente y lógico, teóricamente. 
r i a C i a la UniOn UniVer-J-m terreno de los b-.-:...-. (jfepondG 
l 1 é i • 1 a una enteleimia. V dígalo, si no, ' ! 
531 de.-laS OrganiZaClO=i.-.ci;:::! Gobierno, que nació para di-
1 soi.ver unas Cortes y crear otras con-
feccionadas a m imagen y semejanza. 
iniippsibiHtar laL 
n e s 
lo 
••s digo. 
V] alma tiende a lo infinito y 
eterno y cuando la vida se oeabá 
afera a la Patria, porque es también 
ele aia. 
empeño de su cargo. 
Aunque no he conviyido con vos-
otros en tarea diaria, me liabéis becho 
la justicia de reconocer que el prob'.e-
/na de nuestros intereses en Africa 
constituye una de m;)s más vivas pté-
)cu.paciones. ra an-ancaron frenéticos aplauso?. 
Mi larga vida, política así lo aersidá- 171 ilustre presidente de la Liga 
t.a, y ello debió pesar en vuestro ánimo Africanista fué despedido en las puer-
para confiarme este cargo. tas del Conarcso por numerosos so-
Yo no lie de hablaros de la misión dos de la misma». . 
La iteunión bace aliíún tiemno 
¡ an.uuciaida. en les pe. jñ,lieos, cuyo fin 
aajuia. de saír ma.níi?,n'er una d-iscu-
sión previa entre los delegados do CUJÍ 
tro o igan izac ion- 'de diez países, a 
áaibeoh ciencia y enseñanza, obras so-
ciales pi-opiamento dielras, obras de 
aifiidíad s eia,!, abita de Prensa y da 
i-i'. papanda solu'rf la. |)OS!il,\ilidad ' de 
IWAAAAA^'VVVVVV\AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVV^AAA^ 
ELINSÜFRAGIO DEL "SANTA BABEL" j LA CONFERENCIA DE TRANSPORTES 
L a s h e r o í n a s d e S á l v o - 1 S e í n í e n t a r á e l r e s t a -
r a f u e r o n c u a t r o . 
El periódico «La Voz de Galicia» pu-
blica el siguiente suelto, que reprodu-
cimos para completar la extensa, in-
íormación que acerca, del muUra^io 
de didio barco ha apare ido en estas 
col m 1111 as: 
((Suele ocurrir en los grandes tue-
clros en que culminan por su abnega-
ción o por su (heroísnio algunas figu-
b l e c i m i e ñ t o . 
LAROELONA, 8._l.,a sesión inaugu-
ral de ta Cunferencia éa Transpui:¡ v 
m 1 'idu-ará el viernes próximo en ej 
Salón de Ciento, de la Casia Consiisío-
riiál, en cuyo local se c,e!-dan • .1 n tas 
demás sesiones plcuai-ias de la asam-
lulea. 
i®i ludas las deipondencia-; de la. 
iiio . itM .-ión y de la Mancomúnid.nl 
.vas a las que' envuelve, desde' eV pri-fbam sido habilitadas para los s.-rv-ici" s 
',11er momento, el aura, pojiular, q u e " 
fraí^éii inadyerlidas otras, merecedu-
ras de igual modo de un público bo-
menaje. 
Tal sucede abora, por lo que vemos, 
con la tragedia, del «Sania Isabel» y 
las iheroicas mujeres de la isla de Sál-
vora. Se Jia venido hablando s6^ de 
tres, 'se publicaron los nombres y re-
tratos de tres y he aquí que .resulta 
que fue-ron cuatro. Ayer vino a La 
iCoiuña, aciompañaida ¡de iSñ .e'ípos.o, 
José Muñiz Castro, guarda, jurado en 
la isla., cista cuarla desconocida heroí-
na, callada y modestísima, que se lla-
ma. Cipriami, Crujeiras y presenta; los 
testimonies oíiciahs y ¡¡articularris tie-
cosarios para que se crea en la vera-
cidad de su relaUx Las 1 ¡ras brea va-
lercjsas mujeres, que ikasia ahora, vi-
nieron .figurando como únicas protá-
gonistas "del rasgo de caridad y sere-
no valor que los lectores conocen, nc 
Siegan que esta ved na suya—pie m 
Bidé en Sálvora bace la. friolera de 
cuarenta, añqs—ihaya contribuido cor, 
ollas, bravamente, al salvamento di 
los náufragos. Las ((dornas» que se 
emplearon para n;dizarlo fueiun dos, 
por lo menos, y en una de ellas llevó 
a cabo Cipriana isus Immanitarias 
proezas. 
Lo que sucedió luego, fué que Ci-
priana estuvo enferma, y ni su perso-
na, ni su nomibre, gozaron apenas los 
honores de la publicidad. Tampoco 
fué a Vigo cerno las otryis tres para 
participar de! liumeuai- oim allí se les 
hizo ni recibió un, céntimo del dinero 
que allí SQ les dió, ni fue (idescubier-
ta» por muchos CUMesirai.-edes y fotó-
grafos. Acaso se la eitó alguna vez, 
pero muy de pasada. 
Trae, sin embargo, notas fehacicn-
tes de su acción, recortes de un diario 
en que ya se hizo meñ ito de su nom-
bre, cartas y otros dalos para, que id 
presidente, de la «dleunión de Ariesa-
nos», a quien visitaron ayer, pueda 
tenerla en cuenta lo mismo míe su* 
compañeros de comité^ llegada, que 
ñera ¡la hora d¡e ropartiir la. suma, re-; p.pe«iideniijps ya citados, 
unida por agüella popular Sociedad 
•coruñesa, para, (das mujeres de Sál-
vora». 
También nos visitó n noisotres y nos 
pareció su relato muy veraz y muy 
sincero. Está \ •-••lo que basta para s'-r 
flv'M'oe- v que se iu recuuo/.ca.n a voíd, 
hav qu'e tenor sn-rle. Defedfe 'd tenien-
te'Ruis, del 2 de mavu, parb no ir 
m á s lejos, basta, mi esiros días. 
Por. esta vez, sin embargo, todo Im-
ana, acoión coiiniún entre las orgaui-
Las^últimas pa.la.hras del señor Maul zaciQnes dzi universas tuvo lugar días 
pasados en Larís. 
De Jas cuaiienta organizaciones m-
vitadas. trointa Irabían reapoiiididio al 
llam;i;mif-iito. otros . 0 / 5 dp¡cgadu« lle-
garon demasiado tarde, por causa de 
oiivuiista.Mei.as eopétisñieiS, y un ter-
<!uro nu pan! : .aaisilr, •i.'eteiiiido pur 
causui. de eníermeded. 
Su eiidneiit.ia. el Cárdena.! Logue, 
primado fie li-landa, y el Prínciipe Sa-
piolia, Obi sipo de Craeovia, 33 í'.'icieron 
n.l n-ese.ui-a.r cad-.i uno, d.e. 1 Mus pur 
un delCigado especiál. Su San'ida.d (.1 
l'apa PealfitdiiiCte XV habla enviado co-
mo delegado a monseñor José 
Solmembs, Obispo de Toledo {Ohío, Fs 
lailos Uniides d" América) y présl-' 
dienl.v del de-par;•i.mi nlo de la Acción 
laica del Centro Católico Nacional, y 
el cual fué pr-.-sideul ' de la asamblea. 
• Esta, por unanimiidad, aiprobó on 
lirinciipiu La. id M de una apiuxiinM-
ción (le las díin 1 -nt -s organizaciom-s 
católicas ya <'.\iste¡ites en todos Iu.-? 
|>a.ísies para emprender, de umeiert ) 
y bajo reserya., L", d" la aprobación 
de la auluriibid eclesiiásitica, y 3.". de 
su autonomía, una acción iníemacio-
nal, donde quiera (pie la comunidad 
idle los Intereses católicos lo exijie;. 
El pensmniento geiwral fué que s -
pm-de y se debe comenzar por La crea-
ción de una. Oficina cenlr-al para in-
formar e inspirar a las órgániz.-iieio-
nes existentes y suscitar asociación •& 
análogas allí donde no existan m i 
vía Dicho Centro podrá ponersie en 
comuo'i i ración inmediata, con las bf-
.u-a-niza- iones ó ma.das ¿i.narte, y, m á s 
iarde, poner, estas organizaic-iiones en 
comunicación 1 ecípri :c a. 
Nombró-í' un Comité al que se rogó 
qire ebiboras?. un pruy'ctu de regl.i,-
mentu para esta Oficina CGiitraí. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombra del 
director, ^paitado de Correoa 
númArn M. 
dié di día Conferencia. 
Fi molí yo de que se hubiese desiig-
ttado Barcelona para la reunión dé .'a 
Ccufer-ncia fué el de qu-\ ])r, domi-
nando en la vSociedad d.- las Xiu iuics 
les rvaíses europeos, se «eligió una p o -
blar dón que sil-viera de lazo de unión 
entre Europa y América, y caí; ¡a- • 
surgió el nombre de Esria.ñ'a. y luógo 
él Idte Ba;rceloQia, por su impórlanci 1 
geugráCic-a y comercial!. 
La i'iie.iid-'.d d.e la. Coiifer^ncf'a,' es 
Hogar por lo m--nos al re^ab.Ldmmn-
p de los transjiortcsi en la forma quo 
( taban antes de la. gucri'a, sin peí-: 
Uli'Cio de. trazar para lo sucesivo un 
plan de absoluta, perfección en • ese 
asunto. 
Los provectos de concesión a qm- sé 
propone líc-gar la Conferencia :>un los 
sigiiieni 1 -: 
lino sobre la libertad de tránsito; 
otro acerca, d^il régimen intei-nacional 
sobre cainiinos db ¡hier'j'o; otro siobro 
vías nave^iáibletsí; otro para, n?conoc;-
•rdento del pialísilón marítimo de los 
Estados fonnados de cositas, y otro d ; 
reiscluciión para el .rég'imen internacio-
nal de los puertos. 
La. Conferencia, empezará con la ox-
po-'eión de la actual silu-.n-'ón de los 
transporte» en los diferentes patóos. 
Esita exposición la. b a i á n los jef.s 
de las respectivas Delegaciones. 
Lungo, cada uno de los a?.l-3 v.iceipiv-
sildlenites infoi-iinian-'á-n subre los puntes 
góigpiéaíitQSi 
El señor Maggiu!Ian-Sen-ai, sohr-- la 
siituación geiiieral do los transpor^'-: 
mister liruneet., a,ceroa. del de las vías 
na.v'egables; Mir. lAidalzi, sobre el régi-
MICTI de les puertos: Mr. Lauden, ^ -
bit- las cuestiónÍ'ICI de tránsvlo; se'ñ-i' 
'••ra-ncis liout. SHdi io la. slituacimi 'le 
los í-.-rrucarí!'!. y el smor P-inié--. 
a. .-rea d • bi (.1 ganiza.oión perman--!!^; 
cíe! trámMo y o- cu.muiiicac'unes d-
»a Scci 'daldi dQ las Xaciones, que S' ,-: i 
r-\-oada pur la. Confcremcbi d.e l?ia.:ve-
'cnn. 
La. Mesa" la presidirá Mr. Han-nc-
" ta.ux. y la fompundrán los seis vice-
guido también 
i 'iuda de Parlamentos parali'i'L 
infecundos. 
Pero mientras ef/,as innovaCiory 
que si no recordamos mal fuerdnfi 
cítaiajs en. la famosa . AsaH)j^ 
En el orden especulativo, nadie po- parlamentarios celebrada en iw 
drá rechazar la idirmación presiden- na y Madrid, no tomen carta^ffl 
cia!. Ella, es secuela forzosa, del cons- tu.raleza entre nosótros, es mjl 
iLtueimiaiismo ]>arlamentario en que blar de régimen parlamentario. s¿ 
—ncniinalmente, al menos—vivimos, derá a «fortiorí», lo que sucede 1 
Pero por una subveraión dé valores, cada jefe de grupo apetece lapoJ 
(pie es propia de los pueblos en que el de un decreto de disolución i iarTL 
todavía no lia cristalizado, en ladear Cortes que isean de su n]B 
España impera el factor Gobierno su- agí a do: que los comicios no n S 
bre el factor Parlamento. No son los den tan dóciilmente como antañoa 
Gobiernos los que. dependen de los sugcsliones ministeriales; que^ 
í-'ar'amen tos; son éstos quienes viven tes aparecen conslMuídas con m 
en torno de oxpiél, ellos, aceptando tud de pequeñas fracciones partí 
una vida precaria y refleja, que es el tas, y que, en resumen, con ( 
primordial sínloma de su depaupera- abiertas no puede vivir ningún, 
ción e inania. , bienio homogéneo, y con ellas;» 
Y es que en la Constitución espaíio- das tampoco, porque en seguida 
la falla un precepto simpl¡císimu. que dice que a tal ólanlsura noJ 
nodría servir de b;ise para la real ins- prestarse un bombre amante.i 
tauración del régimen parlamentaano. .lamentó, por cuya razón se p 
Falta un artículo que declare forzosa nuevo decreto de disolución, c 
la vida legal, hoy pnleslativa. de lén del cua', la bistoria se repite y 
Corles, de puerto que éstas no puedan se agrava, 
ser d'Siueltas en tanto que no transen- Sería de desear que el criterui 
rr;i el plazo de duración a las mitsmas .tenido por el señor Sánchez \m 
asignadas. Si aconteciera con las Cor- alcanzase efectividad; pera las «I 
tes lo que con los Ayuntamientos y las no se abren por la persuasión: ta 
Diputaciones provinciales, el juego de mos que, sin esas modificaciones 
Iqs factores políticos se había, norma- gales, aquel criterio permanezca 
tizado, y la preponderancia, abusiva actual ^ inaplicado. Lo que den| 
de uno de ellos habría, caído por tie-1 sentir lionda.menle todos los ijiie 
rra. • |helamos ver Parlamentos feíun' 
Entonces, el Parlamento disfrutaría renovadores, 
de mayor v.itolidad interna. Sabríasel -
seguro, y moveríase con m á s vivo des- José CALVO SOTEl 
NOTAS D E P O R T I V A S 
" C P O S S " n a c i o n a l 
La edición ha sido hecha con í 
esmero .por -la Casa. Cuevas, de 
Icca'idad. 
Con estos trabajos preparaloriofl 
L a función a beneficio de los 
huérfanos de Correos. 
La. idea, de celebrar una función a 
beneficio de esa. benéfica Inslilm ión, 
cun m.divu-del XXXII aniver.-ariu de 
la, rnndacidn del Cucrpu, lia, sido acó-
a R o m a . 
Prcisigue la Federación, Atlética 
?\loniañesa su labor constanlenienie 
para dar un gran día a los aficiona-
di .: en la fecha del 21 de marzo. 
Ayer quedaron repartidos por San- terna la, Federación Atlética Moni 
tunder típmarosos programáis de nía- sa (&u fructífera labor entre sus 
no, en los que se n a ña el historial tas y público en general; y firo* 
del cami.eonato de España de «eroos el plan trazado desde liare meses, 
country»,'(d reglamento por que se re- prepara, para, el próximo vierí! 
girá la prueba y una sencilla, invita- hora de las siete de la tarde, una 
ción a todos los depoilistas españoles ferencia de divulgación pedestre 
para, que acudan en tan memorable cargo del vicepresidente del w 
iVcim a nueslra ciudad, y que seguí- don Emilio de Arrí. La cullor 
daró<ei¿e publicaremos paira que núes- conferencian le, su facilidad d? 
tros le( tures se den cuenta de la la bra y el gran conocimiento (JW 
bor de activa propaganda que se está del deporte es la mejor garani 
haciendo por tuda España de esta, éxito qne va, a obtener ante W¡| 
i prueba. , nados el batallador concejal de 
j Dice así el manifiesto: tro. Ayuntainiento. 
«A la afición deportiva española. 1 Después de este acto, la Fed| 
la pu, listas españ.des: Cantabria la neis prepara sil canipeonato il 
tana, que se celebrara el pr^P 
miíngo, con el mismo recoiTido 
Vie 
isid 
. hospitalaria Montaña, 
honrada cun la, urbanización 
lia 
del 
Se encuentra en Santander el muy 
ilnstre señor don Carlos Lorca, canó-
nigo de Vitoria y delegado en nuestra 
Campeonato de. España c a años anteriores, y queda ndo 
cuantos ha- ^ inscripción desde el día Je 
Idtamos en este noble solar montañés Q} domicilio lo<;ál de la ^,,0 3 
que es enru-esa. ardua, propia dé se- n&sa. Eísta prueba es de las J«H 
í es privilegiado®, el lograr un triun- de selección iovn^m ^ 
¡n-cvmcia para, la Peregrinación a Za- f0 resonahte que satísfága el común con. 01 resultado de las,alU, y l 
ragoza. Roma v Lourdes. ¡anhelo de todos los deportistas hispa equipo que representara a ir• 
El señor Lorca s - detendrá en t re , ' "^ que les haga recordar con admí- ^ 1 ' o b l S t ^ T T S s p u ^ " 
nosotros ¡10v y mañana, v tetídíía m a ó n el pequeño eisluem. que pensa- S f ^ g f 5 1 
, , , " im .cs realizar para cunndir un compro- ^n'"- V,CA V 
gusto en rei ibir en el hotel Contmen-; m¡í,0 &H un n^mento de be- W anterior 
tal, donde se Tiospeda., a cuantos les, nevolencia y cariño hacia, nosotros. 1 
pueda interesar la dieba Poregílña- Sin embargo', nuestro entusiasmo y 
volunla.d, el amur intenso que prufe-
•sam.os a ! deiturle y la. a cogí (la general 
que. se iva dado án Santiandér íi la ur-
j gan.i/.ación del Cmss Nacional, nos 
¡ a n n n a n y alientan para haceros una 
sh i i ce i 
ganó la Unión m 
cion. 
CIRUJANO DENTISTA 
le la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a sei*. 
tiamftrfK Primara. 2.—TsJéfono, 1^3, 
Hoy vamos a pasar a oitrfl ' ' . ' ' ' i 
mañana puhlicaremus el Inst»^ 
Campeiyi a lo de España t|e 
connliy)). 
Cosas 
El domin.cro juega en Sii'1''!"*! 
ra, invitación -f-nte el "festival del Arenas, de Pilllao, con el "I 
• Q\m le marzo. Iradón en puertas, alegría Mobles castellanos. - catalanes, vas- aficionados y un partido siip^JJ 
—Nuesitro 
gida con la.l entusnesmo por el eofner-
ce^inoTm- míe a'"cYpr¡aTia"'Crujeíras ido. la industria y el público en ge-
fi€ le l o ira. juslicia». l>e,ral, (pie todo hace presagiar un 
VVvvv̂ AAA'vvt'\̂ AAâ ^A^̂ AAa\̂ Aa\̂ A^A.\A'V^ t<i ( . a i i.p Ie| ( I . 
La demanda de lucalidades es enor-
me. En el día de áy¿p ftieyon muchos 
(ba pedidos liedais a la Secretaría de 
la Admniistración pi'incip;il de Cu-
nee-;, dmnlo ahipia pe expenden, sien-
llüiogado.—Procurador de los Tribunalafl. 
fl?¡U.A£0Oo I.—sfHTAMDJSR,, 
CIRUGIA SEÑERAS. 
E»ptcíAb«ta en Partos, Enfermedatí.««líj 
la Mujer, Vías urinariafc. 
CócsuHa de iiez a una y de tres a clnoo 
ftWrt» DB eSGALANTK. 10. _ T « E L . W 
eos, levantinos, gallegos, asturianos y 
nav.árroSg acudid a. nu.esii'o VI Grosa 
Xaidonal; venid a, comipaitir cun la 
luc!';i vjirunil de] deporte n destre la, 
amigable camarader ía de vuestros 
b-niinnos los nKmtañes.i^. llegad 9 la 
Aloniaña, (| -u tem;i de. leal, noble eOlega. 
colega en San | 
«El Pueblo Vasco» anuncia \ \ 
día Id de marzo su II "Ci ' ^ ' Jd 
cional, organizado pur l.a 'I 
dad. bajo la d.irecciíai h'111' ^ 
F. A. G. l?xilu completo >̂sean 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el llosipdal los jueves. 
General Esparlcro, 19.—Tel. 7-65, 
y ihospila.laria es la, mejor ofrenda, que Federación Aíiética 
podemos haceros.de la franca, since- Se convoca para boy. a.iaa slfll 
i ' (:<,S ra y cariñosa acogida que os díspen- el Gimnasio Arluícarro. al <-1 
sar.-i, Santander entero y singularmen ganizador del VI 'ca^np^, 
te su Federación Atléli 'a Montañesa.» «cross».—El orvr-rp+n.rio. Fefí 
. Estos programas do que estamos 
ucupámlcnus se han ivicr t ido cro-
|.m>iika11 into ipor toda ít-j ¡aña, y 
adciuiM-; de los datos que dejamos 
consignados figura, e n ellos co-
mu purlada una reproduccii'm del chr-
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Suplicamos a cuantos fos ^ 
noticias, quejas, etc., ti116 j 
gan lo más brevemente P 
A l b a a m e n a z a a 
d e T e n a . 
L u c a 
Los ojos asfix¡antes.-A los cuarenta y cinco días del "débuf 
a cscona...! 
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BELiMONTE A ESPAÑA _ í _ „ «A B C» Y «LA LIBERTAD» 
U t e . . 7 - . rt . . M I E N T R A S L Q R E T O R I E 
E s t a s a t i s f e c h o d e l a 
t e m p o r a d a e n U r n a . 
MADRID, 8.—Según un cable recibido 
anoche en Madrid, anteayer se veriflcó 
r n a I J n ^ ^ n T " ¿ ^ ¿ « " , r L a muchacha que quería ser tiple-De Santander al "Gómico"-Luna, Chicote y Qoya Mlr. 
de Minra por las cuadrillas del trianero 
y Punterot. El lleno fue enormísimo. Era 
la vez primera que el ganado de la leyen-
da trágica so corría en aquel país, y la 
atrayente novedad, unida al adiós del 
torero, hizo que las entradas, según el 
cable dice, se agotaran una semana an-
tes. 
Los bichos sevillan-s fueron bravos, y 
Juan Helmonte tuvo una soberbia tarde, 
en que tampoco faltaron aplausos para 
el pequeno Punterot. 
Otro despacito puesto por el torero a 
su representante, don Joaquín (Jótnez de 
Velasco, y recibido también anoche, dice 
de esta manera: 
«Contentísimo resultado temporada. 
Martes (hoy) embarco para Nueva York 
y seguidamente para esa. Abrazos. Juan.. 
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DEL MUNEGIPIO 
U n a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a . 
Av. r, y a las seis de la tarde, se 
•iinic, baje la preéideüciá del scno¿' 
OM'dii, l ubu io, el AyimtajiikMiU) en. 
•sión oxtraoi (linaria. 
La Comisión de Subsistencias pre-
.sontaba d siguiente diciarncii de la 
éapital iiiT-urtancia que verán núes-
Iru- lectores. 
«Excrrwx Sr.: Kl clamoreo constante 
de la. opinión i)últlica respecto a la 
carestía de Icjs artículos de 
necesidad carne y pescado) han indu-
cido a esta Junta de Subsistencia&— 
después de comprobar que, efectiva-
mente. las precias que- rigen en esto 
mercado respecto a aquellas especies 
son sujiei-icres a los que se cotr/an en 
otr.|^ provincias del litoral y centro 
de B£!pai"i,a.— a proponer, a fin de ver 
si se puede remiediar el excesivo pre-
cio, unos puestos reguladores donde 
podamos ófree-r a lois consumidores 
los ai ii( nlcs menciíMiaid.O'S couiprándo 
'los directíuniente de los cent ios pro-
ductores. 
—¡A ver, ese forillo! 
—-señorita MelcllOl!, 
—¡Ari iba...! 
En el escenario de Pereda todo es 
aniftmcióih Mb un gmpú 'óü&iiÉhé&ú 
utlüa lindas nun-liacnas; góbre tina si-
Jla de época cena un tramm i.-ia; Cbi-
*-.'!('. ennnidado en una. líala, verde— 
la mistfta laila, verde de don .Martín 
Pescadoj--, da ó-rdenes en voz baja y 
enciende la, (dlilla de un puro, que 
debió dt; ser exquisito; l.oreto ríe en 
su etiacb), coino i'íe en la. e^cejia y en 
cualquier parte, con su risa jubilosa 
de; mujer leliz... 
tina eara benita: la de Angeles 
Camiics; otra, cara bonita.: la de MÍL-
ría Ltilsa Arias; otra cara, bonita: la 
de Ale i. des (larcelán; otra, cara bo-
nita: la de Pilarín Gandía; unos oja-
zos así... 
•¡Señor! ¿Dónde liemos visto'nosotros 
esos ojazos así? ¿Y esa naricilla fina 
y correcta; y esa frente alta, medio 
cnbieita por el azabacihe de esos r i -
zos; y esa boca, fresca y jtigosa, donde 
florecen, los-•dientes como una t i ra de 
perlas del más fino oriente; y esa fi-
gura graciosa., que es la dueña de to-
das esas maravillas? 
'Estrujamos el- magín, recordando 
íechas y combinando situaciones de 
nueistra- personalidad; va. pasando por 
nuestra, memoria todo lo ocurrido an-
t,' nosotros hace dos años; pasa pri-
mero enero, con nada; febreroj con la! 
locura del Carnaval; marzo, con el 
aniversario de. nuestro nacimiento,1 
acontecimiento familiar de alia, roso-
nancia en ei domicilio donde liabila-
prunera tuos- abril, con lajs prócesiones de So-, 
mana, Santa, y ojos de luto entro (as 
blondas negras de las mantillas clási-
BüS; mayo, con la. alegría, do una co-
rrida, de foros; junio, con lea fome-
rias de San. Juan y San Pedro y nna 
mirada como un puñal lloren!¡no a 
través del cristal biselado de , un 
Paniiard. a todo torrei-: julio, éoji las 
elegantói-ais del Hipódromo y la llama- una, silla 
rada do oro del cabello de da H"ina; puro qa 
ya, y en el Casino y en las carreras! corniplotemos los datos de su. vida ar-
Se veía, favorila del púl»lico, alabada tíisíica, nos (bce: 
pur la, PreniSÚ, adinirada de los crí t ¡- | —jCnando Mili idte aqtlí, después 
t-'ofi, n ina de log páseos, dueña de les del concierto que les di aquel domin-
teatros f Su voz era C .UKK ida. y apre- go, maielié a casa y de allí a Madrid. 
ciada y su cainra 
íriunfal y seductora.... 
Algo de Iqjs de$eois de la citiquijla 
(legó a ciüMK-imienlo de don líatniro 
,\larí!nez y doña Losarlo C.il, íntimos 
¿migqé del. iiKieslro don Pablo Luna, 
que, a la sazón, pasaba, el verano en 
Sardinero. 
se presentaba Mi padj-e, que ve por mis ojos— 
'¡quién fuera él!—me encomendó a. Si-
moneUi, con quien hice, ,segúii me di-
jo, grandes progiesos. 
Cuando acallé los .-ludios volví a 
casa a. ver al padre, y un día, en oca-
sión en que estaba, mulud'i.a, rocibí 
una, caria, de Luna, que me decía: 
V como para conseguir la mayoría «Ven. He hablado con Chicote y te ad-
de las cosas bajsta con quererlo,' ocu- mite en su compañía*.. ¡Lo que yo Uo-
prió qm- una lanlr de domingo, la as- ré, do no poder aceptar! finando me 
pirante a tiple. Pablo Luna y su espo- icpuse. me despedí de. papá y me lar-
sa. don lia.miro Martínez y la suya .une otra vez a la .corte y a ver sil 
v un sei vidor de nsíede,-. se reunieron maestro, el cual me recibió un poqui-
( ii casa de éstos, para probar las ta- lio enojado... y me pe.rdonó en segui-
cultades de aquella muñv'ea. do qnin- da, volviendo a interceder por mi con 
ce años, hi.cual m.uñcca",, sin azorarse "Lpreto y Chicote. 
un punió v con el má(s encantador de V, eon gran felicidad, debuté, sin 
los atrevimientos cantó irn probable- l'aber antes hecho ningún ejercicio, en 
mente,' acompañada . al piano, por el el teatro Cómico, lmc,e imeis y medio.; 
maestro, una roinanSa de ((Molinos» 
y el (drnu-fron» de «La duquesa del 
Tabarín». 
Al acabar, el afortunado autor de 
«Los cadetes de la Peina)), preguntó a 
la pequeña: 
—;.C6mo te llamas? 
—Goya Mi)-, jiara servir a. usted... 
—;.De dónde eras? 
—De donde usted: de Aragón, y de 
la pmnín Za.ra'roza., por más señas. 
¿"ja^neS afición al tentrov 
—Aíás que a nada en el mundo. 
— P̂ues has de saber ano tienes 
una voz muy bonita y que bjjjs de dar 
¡miclia. guerra, en las tablas .. ¡Llega-
rás... y pronto! 
Hizo una reverencia la nmchacha. 
nos dió a. todos la' mano y desapare-
ció para, reapyrccer ahora ante njins-
ív'q v¡ î:i. en el teatro Pereda, en ple-
na animación del es-enaeio. cua.ndo 
en un grupo cinliirbean tinas limbo-
ni,u.oi!iia,chas: cena un ti-a modista sobre 
díe énoca; OMoote agola un 
tM)ió dié' ser éxquisüo. y 
i autando «La roin;iiit'¡,cíV). 
Luego he cantado en '«Las aventu-
ras de Colón» y otras, lo que se puede 
cantar en mes y medio, con un reper-
torio' para mí desconocádo, porque lo 
que yq tenía, aprendido, era de tiple l i -
gera, en el género grande. El domingo 
pasado canté aquí, por primera vex 
' ii mi vida. «Los chicos de la escuela». 
Goya Mir. ñas vuelve a asfixiar en 
una de sus miradasi y a encantar con 
una. de sus sonrisas. 
—'BL?QI subongo yo—nos dice de pron 
feo—que usted no ña de. esmibir nada 
de esto én su periódico; 'ieró si el de-
monio le tienta y lo bato añada- que 
mi gratitud para Loreto, Chicote y to-
dos mis compañeros es infinita, pues 
i ¡h;s míe animan a segn;r inebando. 
con 'sus consejos y su práctica, del ofi-
cio... 
T.a "boca; fresen, y jugosa de dova 
Mir sonrió de nuevo, con gra.n satis-1 
facción, y sus ojos inmensos núraroni 
con a n i o r y confianza, a una. Virgen-
r:ta del Pitar, que oí;i. nuestra, charla 
d,e?ide un lindo osttn he. coloca(V) en la 
mesita doiide la artista, tiene iStis le-
agesto... agosto-... agosto— ¡ya n-tá ..! I,oro.to ríe con toda la gana del mun-
En agosto del año 19 veraneaba, en do... 
Santander una muchaciha encanlado- Goya Mir. nos tiende una de sus nía- nao illas y sus barras de colorinés— 
ra que tenía dentro la aspiración de neritas v nos saluda, i nvehiéndonos! 
V con el fin indicado solicitamos dé ^ tipIo... ¡Lo que ella soñó en la pía- en una mirada asfixiante. Y para que E . CUEVAS 
• E. se sirva acordar conceder a es- 1 • V 
ta. Junta a.titorizaíión para cua.ndo lo 
crea, convenirníe establecer referidos 
puestos reguladores, dando cuenta a 
V. E. de su resultado en la forma que 
crea, nrocedenle. 
V. E. /no obstante, resolverá con su 
superior cHtorio lo que estime más 
acertado. 
Suida míe r. 8 de marzo de lOiL— 
Luis Ptieda.» 
Sin embargo, de tal importante 
sfSunto no se habló ni una palabra, 
pD.es en la (o den del día lignraba lam 
bien la dim.is'ión i-irsenlada por el se-
( r- lario señor Válcázar y su solicitud 
de jubilación. 
Aquella le fué acopiada, y después 
de már? de 'res horas de discutir en 
Sesión secreta, al acordar si se Otor-
gaba una. cantidad anual de pensíóli, 
votaron, solo diez y ocho concejales, 
y por falta de número no fué posible 
tomar acnei dcr*. 
;Las subsistencias por las regiones 
etéreas y rtre-s bort.'ft y meilia que ayei -' 
jierdi.) el A> imtamjeñto! 
Si fuera oro ei) tiemijx», con el qiib 
ayer peí dieron nuestros inunicipes,% 
CUántOs solomillos y cuántas pr-cadi-' 
líaí pudieran coniiprai s !? \ 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s -
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l 
MADRID, 8—La. ((Gaceta» pul •lien 
hoy. entro otrais, las siguientes dis-
| iliciones: 
De Gobernación, 
Ü-al orden disponiendo (pie a los 
guarda,» de Asociaciones de Cazado-
res. Agrien Itorets. etc.. legahnenle 
euiistituídas., cuyos iifub s 3Q expbi-m 
poi- los gobernadores civiles, •puedan 
pi estar iservido en las pKe in oas 
dcimie dieiias Asociarióne.^ exislan. dc-
biendíí los gobernadores qué e\piila.n 
(OS litólos comiini.arlo a los de otííií? 
provim ¡as y puPlicario éü el «r.op'lín 
(llieia 1». 
Disponiendo qil^ se abra concurso 
p;!l i piuvcrr las peliciuiii S de aguas 
niineralc-; qic (pleilainn V,léanles en 
,.| , ,au ui^o ci M.rado en lr> dé mar/.o 
del año óltimo, y qn.' di. lio concurso 
tenga lugar el L) del présenle loes. 
De ¡nsíruccioii pública. 
Leal orden disponiendo que se cali-
l fique de ('.entro benéfien-ddcenl" de 
| índole particular, la cs- uela de doña 
Clairada de ltdn-ílza.i:, viuda de dop 
Tonvis Epalza. fundada, en la. villa de 
- - . J'ortugalele. 
Movimiento dol personal ocurrido •.n Adjnii'iMÍ.rarión Cení ral.- -Congreso 
los Estalileciini-ntus de 1!,MI'licencia (]e. los (li.pntados.—Convocando a -opo-
d;,'i ante i l ni IIS de fehr. ro líltimo: 
Hospital.—Exi.-lian del anterior 299; 
ingresaron 206; fueron baja: per cura-
cin, Í96-; pío- defiinción; 26; gii» [li;v,rpn 
en fin die. febrero 171 varoiniáí! y 110 
bemhras. Total 281. Fiicnm OpeiiadÓS 
5 curtido^, sin causar estancia, algu-
na a Páftojl de 4í di;aiios. 
Casa de Caridad.—Qm da ron "oí; in-
gresaron 18; fueron baja: pur reclaima-
«•íón, ló; por (teJunción, ¿: existiencia 
'•ii fu, de febrero, 265 varones y 2S0 
beiobrasi. Total î '>. 
Casa de Expósitos—Exisitían 483; 
íligregaron 14; fueron baja: por recla-
nnfición paterna, 6; por Mim.p'tóniricintó 
:;d04a e-diuid. rag-lan^otam., 0; por defun-
Oión, 7: cfuodaron en fin do febrero, 
2-i-"? varones y 247 hembras. Tólail 4-39. 
Kfanicomíó.—Qnedarón on cJ pro-
Vinchd de X'a.lladoilld y otros en el an-
Wiur, Í98; ingresaron, ~: fueron baja: 
por •curación, !; por defunción 3.; exis-
tencia on fin dv febrero, 100 varones 
y 94 hembras. TqtaG 19:. 
;SG hallan en .tramitación s os expe-
dieni'jes rela,clonadqs con igual número 
dio dementes acogidos en este Hosipiital 
l*ara su ccndiUOCiÓn al ManlcotniiO: 
—En el Insitituto-Asilo de San 3o<5é, 
["pítra r-p¡ilé|>t,!¡ os, fundado en Cara.ba.n-
'ch.'i por irs exceilentfsiiinos s •ñores 
JJta.i'ques^s die Val le jo, existían y con-
tim'ian 7. 
Bagajes En la capital se expidie-
ron órdenes para diez servicios Vv'Vi-
''cidos. 
que so encuentran en la imperiosa nece-
sidad de clausurar todos los trabajos en 
dicha cuenca minern, por tiempo indefi-
nido, a causa del enorme aumento de 
existencias, por encontrarse cerradas en 
1» actualidad todas o casi todas las pla-
zas compradoras del extranjero. 
El cese do los trabajos en las minas 
aludidas se hará a partir del día 12 del 
actual, y con ello se aumentará conside-
rablemente, por desgracia, el nt'tmero de 
mineros que por causas a e&ta parecidas, 




Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 18, segundo.—Téi. f-ie 
NOTAS TRADICIONALCSTAS 
L a f i e s t a d e l o s M á r t i r e s 
Slcionee para, la. provisión de una pla-
za, de taquígrafo-redactor del (d Mario 
do Sesiones, cpi.e publica, dicha. CorpOf 
ración legislativa. 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
S e a n u n c i a l a p a r a l i z a -
c i ó n d e o t r a c u e n c a m ¡ = 
ñ e r a . 
y enfermedades 'de la infancia, por e 
médico especialista, director de la Ge 
ta de Lecho 
Pablo Pereda Elord! 
Callo de Burgos. 7. de once a do». 
Al entrevistarse anoche los periodistas 
con el representante del Gobierno en 
Santander, les hizo presente, con relación 
al «lock-out» del ramo de construcción, 
que había celebrado una extensa confe-
rencia con el alcalde señor Pereda Pala-
cio, cambiando impresiones sobré el par-
ticular. 
Esto señor piensa llevar a efecto algu-
nas gestiones encaminadas a una apro-
ximación entro ambas partes litigantes, 
y el señor Kichi se encuentra dispuesto a 
secundarle en todo lo posible, para ver 
de arreglar tan interesante conllicto. 
También informó anoche a los repre-
sentantes de la Prensa el gobernador ci-
vil, de haber llegado a su poder un oficio 
del Consejo de Administración de las 
minas de San Salvador, participándolo 
PARTOS Y ENFERMEDADES DÉ LA 
MUJER 
Ex profesor auxiliar db dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCiA 
S. FRANCISCO, 27, SEGUNDO - C O D 
«uita de once a una.—Teléfono, 8.71.. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docta 
Madrazo, y oe doce a una y media 
WAD RAS. 7, PRIMERO.—TEL. 1—73 
ESPECIALISTA EN NARIZ, (iARGANT£ 
Y OIDOS 
Conaulta de nueve a una y de tre« a »tí 
BLANCA, 42, PRIMERO 
Especialista 
mifios. 
Consulta de 11 
P O 
MEDICO 
en enfermedade» de ¡Uot 
a 1. PAZ, núm I * 
Xo incurríamos de hipérboles al afir-
mar el pasado domingo que la tradicio-
nal y legendaria fiesta de los Mártires ha 
bía de celebrarse el próximo d ía 13 cm 
singular esplendor. La animación que ha 
despertado esta noble y hermosa fiesta, 
llena de religión y de patriotismo, on la 
cual los altos hechos heroicos y la glo-
riosa muerto de que aquellos esforzados 
paladines do nuestra bendita causa serán 
recordados y enaltecidos por sus suceso-
ros en las lides polfticas, ha vsnido a 
confirmar nuestros asertos. 
También ha despertado gran interés 1» 
comida que on honor do m o s t r ó caba 
llero?o y digno jefe provincial don Pa-
món Miguel y Crisol dedica la duveníud 
tradicionalista. 
La comida se servirá, a la una de iff 
tarde, en el Eestaurant Cantábrico, cos-
tando el cubierto ocho pesetas. 
Celebrándose, a las cuatro' y media de 
la tarde, una velada líterariE! musical on 
el nuevo salón de actos de la Academia. 
Las tarjetas de asistencia pueden re-
cogerse en la Academia tradicionalista, 
Santa Clara, 8 y 1q, primero y en los co-
mercios de don Manuel Laina, San Fran-
cisco, 17 y do don Podro Santamaría, 
Blanca, ^8. -1.A CoM^róx. 
NUESTROS CORñESPOíiMSALES 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DE TORRELAVEGA 
El mercado del domingo. 
Con una. eapesá l l u v i a , qálé no ces-S 
•'I1 "'•!':< l a i i i a ñ a n a . ag ci i-Abró la fp-
lí;i tN uiiimo diMu'iiigo, tómiara (t-i 
ínOS de m a r z o . 
• E1 í i i: !. a penar de su gran ex-
tenaión, estaba cubierto por'tdda®. par 
ganado vaouno -de' las idlstMtaó 
MADUID. g—«La Libertad» de hoy 
publica, una, carta que don SantiágÓ 
Alba (IU ÍKC al director de dicho peripj-
dic.i, don Luis Otei/.a, declarando que 
él no intervino pai-a nada en la publi-
caeión .del MK IIO que se insertó el s;i-
bádo lliacicndo iii.siuuaciíules al señor 
Luca de Tena. 
Habla. luego del suelto publicado 
por «A B C" el domingo, en el que Re 
nijiniiiba al r^eñor Alba, e invila éste 
.:! señor Luca de Tena a que, se des-
posea de su iniiiunidad párbuiienta.ria 
liara, soineleise a los Tribunales de 
justicia, a fui de aclarar lew extremos 
niic indica M-IVI entes a la retirada, del 
proyecto sobre beneficios de guerra. 
Con referencin a. los agravios de ra-
ráeler personal qii" el snello de 
«A H C" contiene, dice Alba que poco 
tendrán que vivir él y Luca de Ten.i 
¡Sarfl q"o no encuentre ocasión de dar-
le una, lespiKista. adecuada.. 
VV̂AAÂ ÂÂVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVW 
D E B O L O S 
Un en tusiapta del sport bolísfieo 
cuenta con una partida de dos juga-
doies, que reían por estas columna?! 
a oíros (bis do los más afamados cío 
la Mnntaña para jugar un partido, 
rendo condición pieciéa para la ce-
'••bí .••ción. del encuentro el, eruzarse la 
eaniidaVI de ci'-n. pesetas. * 
VAÍV\V\A\XXVVVVVVV\V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
8« admíisn «aqueíaa do defuneióx. 
»aeía la* •inao la fenadrugrarfa. 
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
L a s t a r i f a s d e p a -
cbis. s, viéndose buenos ejenij;.btres de 
va-as leeberas v toms. 
EH nioviniiiento fué pequeño, no ha-
biénduisio hmpct en toda, la ina.ñ.na 
mas quis d.osicáen.tais|" sÓs&djta/ 
lean, •leeic.ie's. 
Gointiitúa la, paralJza.ción 
^¡"U 'l'o gXiíote en el ganado". 
La ternera, para, ninerte -sé cotizló' 
a oa y la vaca a 57 pesetas los once 
y roedio kilns en eana.l. 
, Tori-elavega, 7—3-1921. 
y ¡s6% 
que ha'-i 
Celebró ayer- sesión subsidiaria la 
Junta de (>bi:,- del puerto. 
Ptésidíó (íi séñoa- Piuedro y asistie-
ron lo® vocales- señOTl'si- Qóirea Da-
.̂ nei-i-e. (huiérxez (don Julio), el ingo-
ürnm director señor 11 uilctabro y el S G -
•cretario señor Loguiln.a. 
discusión alguna quedó aproba-
da el aeta de la sesión celebrada el 
día 7 de febrero último. 
Reales órdenes.—informes 
y expedientes. 
El secretario da tura, de una real 
ardiera auforizanldlp la prolongación de 
an innclle cmbiarcadero de nidneral, 
eti a autorizando la adquisición, de 
carbón adiuñiist,. ativamenle v otra 
aprobando los prcsnpuectos adiciona-
les para, saitligjaee?' La paga do diciem-
biv, e.xli-aoidinaria, al pérgooaj de la. 
Juma. 
FA s^ñor Legmina .leyó a continua-
ción una pitdfrñ de la, Su.peirioriidad 
dando su a.s.eii:liiiiiienl.o afl ]n'eeiLpuesn> 
para el abono de indenmizaciones jior 
un viaje, olieial. 
Fué leída i-mbién otra, orden sobre 
^miunenac-icines a- los clmplea.dos, acor 
'Ja;ndo |o>; reunidos que ello no afecta 
a e la Junta. 
Qv.--'(\o aíprcimdo el expediienle <Iie 
ceyaaión di- precios del niuello de Pe-
divña y la Ira.mátación de expedienl.-:-: 
le aseen-o rcglanientario dte tres em-
¡ilerdos: de la Casa. 
Asimismo aa íiiprobia ron las tan!fa a 
> pasajei.is que, al iignail que las de 
vnorca,ncias, serán exipueisía.s al públi-
L-Ó- y 90 11 'varán a conorini.ienio de 
ésSe pó.r nM'ilio die la I ' I T - J K U . 
E' reñbr ingi aiero dire^Ior presenta 
lin pr:.yeeto ríe íinulado rnbieito en cJ 
amelle longitudinal] de ¡sia.nra y v< 
a,oriiUado linfi.iiinüeiieMile IIOÜ- jos renillí 
di s. 
•So be a. eon-tinuaciéai otro infonmí 
O.'! SUMO - lluidobiro, sobre ]i'liei(.n de 
un .•nhu- en Ja; zona hlhil ay-vlciio de la 
dúrM'iia. de Mclnedo. por la. Junta, pn» 
víncia.l de ja, Cruz Hoja para instala,-
tW edibeio con de.-lino a gabinete de 
.seVorros. . 
V 'iior L.oi-iva. Daguerre y ed señor 
Cu.Véo'iv-z muoíu.ran su (vpmión lavo-
ralnl0. ail Infoiniie éeá 'ingeniero y se 
a,ei¡' "(bi, a.eri-rdier a. la. ]H>tik'ióii hlsitíha, 
condi sion^indo la concesión. 
Tan 'bien se aeuendíí que pase el 
asunto a, Obi^S publicas, |)ara, qae in-
foirnir, v nais .'̂ 'Hdle a, la. Superioriidao'. 
I'or uulünm quvda. enterada, la Junta, 
de otro infoii-me Ssoton© eMijeiliente por 
vertido, de fango 'i' las r ías, y lo mis-
mo que la aniterior'.pase a estudio de. 
Obrasi piiblicits. con, las muestras ve-
cogidos. 
Se aprueban: las caemt-as del mes do 
eiM-'.ri). quedando sonue La mesa, las de 
febrero últiiiuo. 
Después del despacho 
El señor Pift w 6 da cuenta a la Jim 
ta de habej- slc '«o .invitado por don 
Juan Ponibo a b.'"' excursión a Burgos 
' y dé losi agasajos' Q11* a todos los ex-
, cursionistas. se "hlei- ^-''W en ilcIuella ¿Óf 
i pitad casitellania. 
lÉ propuesta del p-T^sial'3^' Y Por 
unanimiildiad, se aeu^rda q,"^ conste 
\en aeta el agradecimiento de la" Junt'1 
/por las alenclones que pa ra. su-.- Vl'' 
•pivsenlanies so han te.'iido con eái, ' 
motivo. 
Y so leva.ntó. la sesión. 
VVVWVVVVVVVVVVVX V V W I A A A A A A ^ t W V W W W W M . 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sofrre anuncios 
y auscripcíonea diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
numero Qí, 
A Ñ O V I I I . - P A G I N A 4. E L * R U E B L O C A N T A B R O 9 DE MARZ0 DE ,92i. 
N U E S T R A S ÍNF0RMACI0NE8 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
L a m e c a n ó g r a f a . 
Hace aún muy pocos años no se co- En contra de la opinión general, la 
nocía en l^spaña la profesión, de rae- idea de dar cabida, en las oficinas a 
canógrafa; la mujer no había salido la mujer, ha resuelto muy serios pro-
de casa, no conocía más que, utilizan-: hlemas de disciplina y holgazanería, 
do una frase estereotipada, los oficios'pues la presencia de una lAeeariógra-
prapios de su sexo. 1.a profesión do||'¡i, pongamos ósta 
mecanógrafa es una oieilivacióli de la 
vida moderna, que ha incorporado a 
la mujer en el agitado inundo de los 
negocios y el trabajo, que basta hace 
muy poco tiempo estaba reservado ex-
clusivamente al holiiibre. 
No quiere ejsto decir que la vida mo-
derna, con sus innovaciones y adelan-
tos, haya tenido el triste privilegio de 
materializar lo único que de espiri-
tual y bellamente sensible . tenía el 
mundo: la mujer; nada, de eso, la mu-
jer, mezclada en el trabajo de la vida 
activa, la mujbr mecanógrafa, la mu-
jer cajera., la mujer tenedora, de l i -
bros, la miujer burocrática, en fin, 
que de ella nos ocupaniios, entre va-
i ios boml.res cohibe a éstos en las ex-
pansiones t an. comuneis en ellos, antes 
de qno hiciera su aparición en la ofi-
cina ta señorita mecanógrafa, les im-
pido las libertades de lenguaje y de 
otros géneros'; les cistimula, con el 
ejeníplo, al trabajo, ejemplo nacido 
del amor propio profesional, que en la 
mujer se da en grado mucho más ele-
vado que en el hombre; impone, en 
suma,; la seriedad y él respeto, de 
que tan necesitadais estaban la mayor 
parte de las oficinas. \i> tieii", pues, 
nada de extraño. Vfetci el. práctico re-
Miltado de la, mujer oficinista, que es-
ta idea haya nacido en Xorteamérica. 
Otra die las ventajas de la mujer in-
corporada en el mundo de les nego-
cios ep para sí propia, La mecanógra-
fa,, como todas las demás mujeres ofi-
cini&tas. se hace niiucho más 'práct ica 
para lachar con las vicisitudes de la 
vida; ©e ciaivierte en algo así como 
ii'iujer a. ta ¡uneiirana; a la inecaieV 
gi-afa no se la oye hablar de modas y 
nerifolloC?,; no se acuerda fie que exis 
ten noveias: balda tan sólo de nego-
r.;cs. de números, do libros Mayor y 
de Caja, sin que por psto pierda, co-
mo queda, dicho al principio, su ver-
dadero carácter femenino, ya que la 
aspiración única y soberana", meta de 
U;div> sus ilusiones, es ol matrimonio. 
V ésrfcó ©S lony palnral. T.a mecanó-
írnifa. trabaja en la oficina durante 
ooho horas, lo mismo que cua.lquier 
cempañero varón, y este trabajo no 
está debidammte renmnera.do. El 
SUeMQ dé la niv •am'i.vra.fa —oscila. SG 
uuince a veinte duros níensualhs—no. 
fiUiéáé constiítíir ía ^spiráéión íímjie 
de nin-j-una, ]•'• • ~ un.'y únicamen', 
pued« s'•>%••!• dnra.nte los afiqé que ta 
mujer pei-manozca soltera, jv^pá a;, v ' 
dar a. les .'restos d^ la ras--, fcpj eiaVfi 
dos en las modemes tiempos, q'.n 
constituye un verdadero problcm : 
continúa Vsiendo tan mujer como l^jpoder sufragarlos, 
modistilla, la doncella o la institutriz;! Quedamos, pues, en que la de meca-
sigué siendo tan simpáticamenie femé nógrafa, cu una. pro-fesión transito'. i : 
nina como la mujer de su casa. 'y'de la mujer, que ha. tenido la yíHud 
conserva, las cualidades que ella sola de llevar a las oficinas la. disciplina 
atesora y seguirá atesorando, mien- el amor al trabajo, la seriedad, y. a' 
dras el nuindo sea inundo, para hacer- mismo tiempo, la alegría dé la, vida 
nos a los hombros algo más llevadera qno emana, siempre la mnier. v ¿üé 
esta vida de trabajo y miseria. ¡Qué itaii necesaria es para poder sohrelle-
«ería de. nosotros, pobres diablos, sin var con paciencia y resignación eü 
la mujer modernizada o sin moder- trab-ajo. 
Q 
tan los fabricantes, y el que mayor 
pifra y miáis pingües beneficios les pro-
porciona. De ahí que cada día fanta-
seen más los guanteros, y que no pa-
go n i una. temporada sin que lancen al 
mercado nuevos modelos. Los- actua-
les son de gran, originalidad, sobre 
todo en lo que afectan a Los dé piel. 
Los guantes negros y los blancos 
continúan mereciendo el mismo favor 
í-- - — 
[los «beiges» y el color natural de di-
' cha piel. En cuanto a los de panto de 
seda, que también se hacen mucho en 
forma de manopla de mosquetero, la 
variedad de colores es mayor que en 
los do piel, siendo los niás preferidos, 
aparte los blancos y los negros, los 
¡de las escalas del arena y del gris-
perla. 
Los guantes son, siempre un signo 
de siempre: v 'as Eoriñajs más nuevas dé elegancia, y permiten one al des-
pai a éstos v los demás colores, son pojarse de ellos, las manos lrmenina,s 
las manoplas largáis y las de estilo aparezcan con toda la inm rabie niíi-
mosquetero con inca iistaciones de piel dez con que (salieron del. .(¡¡.udoir» 
de distinto colorido al del fondo, y en sólo comparable con la nitidez de las 
variedad de dibujos, como puede aprc piedras preciosas que adornan los íi-
ci'arsie por los modelos del gra'baldo nos dedos del bello sexo, tan cnidado-
acoplado a estas líneas. l®o do B U S manos como de sus pies, que 
Para los guantes de piel do Suecia, beso respetuoamente. 
los tonos más en boga en Par í s son' ROSELLON 
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LA POÜTICA Y L A S C O R T E S 
L A S S E S I O N E S D E A Y E R 
Ampliaciones del Consejo de ayer. 
M A D l ' i n , 8.—Como detalles aiUplia 
torios de la reunión mioisierial, pue 
do decirles que su mayor parte cistu 
vo destinada al examen del pleito d' 
los Aranceles. 
El ministro de Hacienda dio suenti 
a sus e;orapañcros, en términos gene 
rales, del discurso que pronunciar; 
'.ley en el Congro-.) contestando a b 
interpelación del señor Mak'sanz e¡ 
materia arancelaria. 
Desde luego el ministro, dijo qu-
probableniiente contestará a todas la 
nir. pesie iones preisontadas encanum 
das a que se abriera, una infonnació' 
públiúa y a que el Parlamento exam 
; i . poírtida por partida para, la. ftif 
• IAII' dé dor-H'os. Cualqaiora do air 
bás prGp0síftiofie«s requiere la inver 
sic-n muelio tiempo. 
Li. s-'ñor Argi'fljes noa.n'ifostó qm 
día., rebajar muobas partidas 
oiiies en -'lias se ba incurrido en erro 
nizarl R. de la S. 
V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A 
El ministro de Fomento dijo que 
¡habiendo llegado a S U comnmiienle 
los pies de las adorables santand-'ri-1 que liahían sSfrtdt) imporlanfe ci.'va 
tías, tan ¡¡nleraimait.' calzada.s, que Gión los ]irec¡es del trigo y del aceite, 
es punto menos que imposible hallar so dvnonia a adoniar inm-alialas-nio 
entre .días nn par de lacones «(lis- didas'para evitarlo, 
traídete». , i ],, qm» se refiero'al ac-ite no se 
* * * ¡antori/.ará la, e.\iuolaci<Vn, en tanto 
Si de los piés pasamos a, las manos. ' «l11*' ",, P¿tó regulado de una rnanera 
tendí vinos ([ne naMinocer forzosanien-,'di'a/, el mercado interior a pfdciQS 
te (pie en la, «tdiltítte» de la, inuii:r. 'el ¡equilatJvoQ' y con todas las mayores 
nante tiene sinna ini|iortancia. Segii-
ra.mente. (pie mnchas de mis teefóras 
tendrán una, gran colección de guan-
tes en uá» y bastantes - de repuesto. 
El ; • ; ¡;o dos^O CFÜfi bis l̂ UUVOÍta 
dc^pleno.d^.-la Junta <'e A!•..'.»? <!.. 
t( waa toda ía imj rtauc i ¿rué se dei i 
va'de la, (ü o i . o d • r ••. . para. I 
conteceien del 'nrevo a :;•.!••••'. 
Es probable que en I , • i d > 
int.n vengan, en el . ' ' 
los <-i: fiOiV-S AlVaK.'lo V i '< •: : _ . 
Se trató también en é t O fXEtej'O d 
a'-mnos.tratados de Comercio que e 
dnearáin a fin de. mes. 
\o se trato jiara nada do política 
careeiendo, por tanto, de fundam v 
el rnmor, acogido ñor algunos periO-
dicos, do que se intentaba la forma-
ción de un Gobierno de concentración, 
i Por falta material do tiempo no se 
, , Pies y manos, la frase eiifomiástica; pero, -más quo/ t ra tó tamnoc» «leí pleito do las snbsis-
M calzado de punta estrecha y ta-1 cuanto decir se pudiera do lo rundió teñólas, 
cón alto, dicen que fué inventado por que «vilsteri» unos zapatos buenos y 
un viejo zapatero francés, excesiva-'bien heoibos, nos dicen a todas liaras 
mente celoso de (SU esposa, tan jo\-en " 
y bella como espléndida, mationa y 
amiga de seguir todas las modas y de 
exhibirlas en público más do ¡a em e 
la. E l ótelo «cprdonn^cr» pensé) que 
los diminuitos, pero didicadisimos pies 
de su cé>nyuge no podrían resistir el 
inquisitorial calzado de su iii\c!¡ción. 
y que el dolor físico la obligai ia, a re-
cluirse en casa antes de salir a la ca-
llo ((demodé». tanto más siem.lo' la 
consorte de un afamado ¿dpatero. 
Pero el celoso inventor no pensó qm 
tan pronta, y tan locamente inora acap 
tado por las elogantes jjari^inas el 
calzado ideado por él. ni tampoco se 
le ocurrió que otros colegas suyos pu-
dieran enmendar ta plana iú maestro 
de los maestrcis, y que sus rectifíca-
ciones llegasen a liacer más llevadera 
la moda del calzaoo de punía estre-
cha y tacón alto, que el/propio inven-
tor t rató de superar para uue su büén 
nombre no ¡'crdiora prestigio, aún a 
ti-ueque de no conseguir nada 66 
marido celoteo. 
Los zapateros ingleses, «inás jirác- ' ' ~¿ÉM&k, " tado en l'a.laido díeflHiílicfeíliGlGi vm 
ticos», según uno-: •má» suyo-... se 'vv'"-'^ ^a^Sw' ' ' • ' " I " lirma los [gn: 
giin otros. • ^ ^ L g f l p B B M > a s ^ ^ > ' j I i 
calzado femenino de ancha liase y d. SsBSxL^ . ĝ̂ ĝ -- : \ = ' ado la al gnbonia-
tacones Itajd-: pero la cdoca d.d mnn ' -<^^^HftH,',--'' ' ' « H H ^ • ¡\ '! d • Tai . 
do» impuso en todas partes la míala MGP*^ Nt • .ni-ramio pa'-a, SU-.-tiituIrlo al s< 
parisina, y. actnalmente. bada, inujei fÉÉ§^--'r'' ¿ S m ' '•|V!|-- aclu-a'l gobornadoi d • Ci-i-
dad, rin.de cuilo a! calzado de l i l i ' §mc ^ ^ j . Mm ^ " " " !mt''M,:i/-:l1"'0 '•'' !"'•'•- n¡:' 
más en boga, a pesar de. .Iddas l,;is tiJi' J m la.- Cm ,. nn proyecto ley ba-
turas. ? «"OXAV ' / W • - - I ^ L ' d aid.o 'n--'¡V,a. a res (VI i raros] del 
A continuación, y (Mino alemianle, " •.-W* campo la l-y de Accii." .-ni -s d i 'Pi a-
se reproducen dos lindos y sUg^SÜVóS, - \,¡[j0 
modelos de zapatos. El- de arriba, de1 . ^ i t3anV( 1 ^ * ^ a n,u ( p.eigun.ta d • 
«tissú» de plata, que coqnetonameníe A';is aun: mneiias vedes saldrán de los p-rird'-'av-. dijo •••••l .<•>•>ñor Dalo 
vela., sin cubrir por completo los gen- efi'*a' con dos fiares do guantes, ( n que no se baria, esta tarde en el Se 
tiles tobillos de la modelo; y e> de iiba- I'1""- pm'.-lo o jugiieleando ehfa'fi las ruado fij prbyi?idp efe tjtaTisiportes, por 
jo. de cíharol negro, cuyas' trabillas y "'anos, y otro en el bolso... por si se CftÉe el inin,i>-i',ro d,o IMMII aiito tb'n • 
calado que rodea .1 talón, revela da- l , i , , ' ' , l ' ' " primeras o los deja olvi- qno ultbmirio. 
ramente su origen francés, del mii-mo dados en ca -a de la, modista ó sobre Ib rii ato d i nroy-'cb. dfl ley v•!.••. 
modo que las fmas medias negras do 11 o'iostrador de alguna tienda, al «ir eÓ b-nor¡-.:ni», dijo el o'ñe.r pato qii" 
seda revelan transpar-m-ia-- r.sadao. r-mpras.,. aunque los min.ol.ros te conocen, no 
Mucho nodría, decirse en materia de El guante femenino puedo a,sogu- fue aparp-baidó cu el C.-nsejo de aun 
calzado !§m apelar al «pie forzado./rlo rarse qno es al qne más a.tención pros,-'che. 
ga.!'aiitía;s. 
Dica el señor Dalo. 
El ¡efe (I-l (iota ano reeihió a, los 
pía-¡^.liMl,as a la bora, acostumbrada, 
c.oiin'ii/.ando per decirles qne le Indmi 
visita.do una r.omisb>ii de represem a o 
tos de entidad '-- eraiiómicas lía.ra ba-
Cénle entrega de una, suliciliid en que 
pide al (inleerno tpjíj siga la, polili-
ca del g&ftqr! Kíipa.da en materia de 
silh-^Jíaiein-. 
'baiiiilaién lo entiiega.roii las ÜGÜñtelúr 
SiOTÍOSI i¡M liltinav m,it.';u (••delirada i"..--
íaeiil.-iii vnle c\\ (d téáiiro de la í.a.liina. 
—Esta, tardo—lafnnlió el preskltentc 
^baldaián en el Senado cinco ora 
1 re-, lena La; diracui5)k'«i d?,l Mansa je 
lo la. (lorona. qne supongo ba dt 
.-otarse mañana; pero ante® hablarí 
• < p'.ra con tos:; a r a algunos que 
!ia.n intieivenido en él debate. 
j;djo donimós ol Señor Dato que. 
'•ogú.n sus not.ioias,, los representan 
tes de las regiones olivareras Se pa-o 
ponían presentar una, praposiioión a 
•, -1 nto TOife.nmte a la expoi-ta 
íión del aceite. 
na': r: id leo1 a-l nnnoir " fiirculiad,' 
le.que el gremh^ do sastres elevara' 
a no 105 por 10í>. a prtóiiiexto de I 
mbida del arancel, maimíesto el *• 
CiT Daito que . ol asm n to qu 'd ;:-¡ 
irreglado esta semana, 
.a minoría mautista de la Dipuia 
esón. 
R "inid 1. la. rain o ría ma.uris.tia dx 
'.a Dipuitaoión provincial de MiadriJ 
.tomo CÜIUL-XÜCUencía diell incidente oci 
mido en la éiltima sr-isiiún, ha acorda 
do puidicair la aiguiente n a a: 
Q'lj sk bace om absoluto solidaria 
ie la conducita del señor Salcedo er 
dich.a sesiión; que, dadas claras y tor 
no antes exrd ioa,cion,cs por el señor 
Maturána, en. la sesión s-creia, nela-
t,lva.a al diocoro de la Diputación, so 
d;a por satisfecha con ellas, y.que ta 
: • - 1 p algunos 
peyíód.icoS al aíii-mar que la. minoría 
románonista se Oiiaicia solidaria do la 
ci.-mb.v, i o i seño,- Mia-turana," cree 
no es exaíla, ya que individuos do 
esta minoría así lo exí-n-iorizaron. 
í-íi^ 
MADRID, 9 0,30 madrugada).—A 
¡as tres y media de la tardo so abrió 
la sesión bajo la preaidenciia del se-
ñor Sáncihez Gueia-a. 
En los escaños y iribunas bay gran 
de-an ¡marión. 
Se aprneha. el acta, de la sesión an 
terior. 
Flusgos v pregunías. 
El soñer GASCON .Y MARIN pide 
al Gobierno qno in.-peccionio k> vida 
adiomisl eabiva. ap varios ]nio,blos del 
distrito do Yecia. 
El señor TETERO liace un mego al 
Gobiémo iiidiémbdd que interveni 
en la ínteriuidadl dol Ayuntamiento 
do Zaragoza., cu yus -i i- coiice ¡ajos es-
tán suaperniidos. 
|_ El señor r-vAHORTT hace variáis pro 
guntas relaciona.díis con el servicio 
do tranvías, crisis en Astnrias y ne-
cesida.d dol puoi-lo do Torreviojíi. 
((aailimia- la, sie&ión.) 
SENADO 
BajO la m esid-ncea del señor Sán-
chez de Toca se abre la pasión a las 
ciiiatro menos vointo. 
En ios escañes hay ba.stanb! conou 
rroncia. 
En el banco azul los ministro© dtí 
El conde de LIZARRAGA habla 
para alusiones y se, ocupa del 
bloma social. 
Habla de la coacción de que lii¡la 
sido víctimas dos obreros por part© 
de elementos perturba.d'ores. • 
El señor GHAPAPRIETA so extra-
ñ a de cpie el señor Dato sin mayoría 
siga preaidietndo el Gobierno. 
Requiere el criterio dol ministi 
n dé 
Hacienda en la cuestión de Pro^u.' 
Ivl señor LUQUÉ intorvieno, ocu-
pandóse d;o la orga.n!zacié>n dobejér--
cito. ' 
(".(vmbato ol sistema de antig^odai 
para lo-s ascensos. • 
Se refiero a contihiuación a ia3 
Juntas de Defensa. 
Teranrám ri.ndioiTdo un homenaje flg 
admiración al ejército de -M'ü-nie-
cc©. 
Eü minis.tro do la'G-UBRRiA le coa-
testa diciendo que en julio llegáis 
el matier¡:al do guerra adquirido en $ 
Extranjero., 
Alirma que existen la,s condioiones 
int'..rmativas, yvoro que éstas no in-
terrumpen la mardlna diéü Ejército/ 
A las pobo de la noche 5.3 lovaiuq, 
la sesión. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Elias... 
Ellas son las mujeres y los que nos 
quieren pintar a ella:» son los foctóí 
dos a.utorsis Asenjo y Torres dd 
Mai'ii.o. 
El retrato, hia. sido verdia,diora,Tnioii-
' e lamentable y a no ser porque Lo-
'".1o, Ohdcote y las befifls s morika 
de la compañía bordaron la interpre 
tariénn-, Inibieso estallado' anochie éfa 
'.a nla ;•]'!•• r la neincbíalitis lotárgica». 
(Iracias a «©lias» la terrible epidf:-
mia no nos hizo sus víctimas, m 
jando en mail ¡lugar a Asen jo y To-
rres del Ailamo. 
VtyVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
De aviación. 
Con objeto do realizar ejercicios de 
aviación, marchó en la pasada semana a 
la Escuela Militar de Cuatro Vientos el 
capitán de iní'aniería don íknilio .inste. 
1P resé lado. 
Después de permanecer ausente un 
mes con licencia, ha regresado nueva-
mente a hacerse cargo de la Sección de 
Explosivos del regimiento de Valencia ol 
teniente del mismo don Natalio González 
A.mor. 
n a r i o s d e S a n t a n d e r . 
El domingo, 13 del corrienlv? 11109, á 
las once en punto, se reunirá. 11 m 
Escuela de Indusitria-s, cu ssajón ex-
traordinaria, la Junta de esta, Coops 
nativa, para dar cuenta a los SOOIM 
de los trabajos aiealizados paaiá m 
constitución, ventajas recabadas para 
los asociados ínterin ésta so toriaimi, 
y acordar las instrucciones para ¡9 
servicio interior. 'Por la imporbmci.'i 
de los asuntos a tratar se encarece Iji 
asistencia a to/dos los socios y la puiv 
tu al i dad. 
pidienrio que so refaiuno el Código pe- la Guerra y dol '¡Va ra ¡o. 
nal, iv!', r.üite a las S.II|..-,:S'.inci-'s. El mini- ij-o del TR.AP.AIO loe un 
¡Añadiió e/l s oba- Hato que había e- pr.>y»ícto do ley ,hacieiiido ' extensivos 
l I  rl  (l.oi.cna;(ilwjudo coii (¡] 
Rey. poiibemlo 
E,l m 
iú m i n i 
cVm- la 
a les obrél"ois dé] bamipo, los bonefi-
cios do la loy do Arc-id-nios del Tra-
l)ajo. 
RUCÍÍOS y ríreguntas. 
ior l 'U i l.OX b-i.ce un rue/o 
iro de ! I;ii'i.i'odia rda/rirmado 
ad.m.ini.-'i,:; i-'-n 011 la, ir.'iaa 
Los A'-ravaM,-<. 
El siíñor I'ÍBIIEIINA so .ocupa. la. 
CUO.stióll de les camines Vi-rinar-s. 
El minisl.ro de la (i ti ERRA le con-
testa, que el Gobierno .se preocupa, del 
problema de las ei'm'm.u ación s. 
El áéñofr E,l.nsi-::ii:i ruega qno PO 
apres-iure (̂1 término efe la, díscasaón 
del Mensiajo do bi, Corona. 
El niinis-tro de la GEERR-X dice 
que la discusión del Mopsije está 
sinedom uy bonofi-ciosa por las oi ien-
taoiones pati-iórtcas quo táiürámfe ülix 
so lian sanilado. 
Orden del día. 
Se aprueba el acta do la sesión an-1 
torior. 
En virtud: de lo diapuesto en ol ar-
tículo 44 del Reglamciiito, se abro con-, 
curso para proveer la plaza de aéiWa 
nistrador de esta CoóipQaialüivaj adnll^ 
tiéndose solicitudes per escrito íiasínf 
el idía 25 del c.orrtent i m s, en Ploffi 
da, •'<, ib", a las que podrán aeeaip.'i-
ñ a r los documentos que acre.diteii ,̂¡s 
coaLd'icá,0'nes para el cargo. La bmi'1 
Se rese-rva el dorscho de admitir ¡ir. 
guna de las solicitudes o rechazar^ 
todas si, a su juicio., no reunios-a los 
aspirantes las'condiciones precisas. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero.-Ho}'-
rniércolés, a las cinco, concierto 
la orquesta. . 
A las sois, «Una mujer», comediad 
iiematográíica en cuatro partes. 
Teatro Pereda: Empresa Fraga.-
Compañía do zarzuela y verso de LO* 
reto Prado y Enrique Chicote, 
j Fun'cionejs fiara hoy, miércoles: 
I A las sois y media.' ((Concha la Ia*| 
, pa ri.llera,» (estreno) y «La románw® 
(estreno). . , ,. 
1 A las diez y cuarto, «La romaiiti-
Ica» y «Cóncha la lamparillera». 
i Mañana, jueves, a, las cuatro y. 
d í a , gran sección, infantil de cineífl|| 
lógralo. Reprimo de los episodios^ 
v 12 do «La. nueva aurora» y estfeS| 
I de una poli -nb- cómica interpretó^ 
por Eatty: «Fatty se emancipa»,-
• El próximo-sábado, a las seis.y. ^ 
'dia.. función a beneñ'cio del C o l ^ 
de huérfanos' del Cuerpo de C o W ! 
poniéndose en cjscena «Los perros 
])resa.». 1 TÍL 
1 So despachan localidades. pai';l . :'. 
función en la Secretaría de la AÜ^ 
nistración de Correo®, de diez •a u. i j 
de la. mañana . ,ag 
Sala Narbón.—A las seilS ¡̂.rfá 
oclib, «La. dueña del mundo», sepP ' 
jornada. j -
PabelS'in Nsrbcn.--Desdo las j ; ; 
«La dueña, del mundo», sexta J 
nada. 
SOMBREEOS PiRA SEÑO^ 
SANCHEZ. Correo, 8. Teléf. 3'27' 
k Hoy, m i é r c o l e s , 9¡ 
i - A 
Compañía de zarzuela y uerso de DORETO PRfiDO y ENRIQUE CHICOTE 
Alas seis y media: Estreno - Concha la lamporlliera: La romántica - Estreno 
Alas «lie/, y cuarto: L a 8*om^g8tica ; CSosschc» i » i a s a p a r i U c f a 
lícula 
A N 
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pilla.je so desoacadenaron en Moscú P O R B O C A D E O T R O S 
y en Petrogrado, isin que bastará á 
contenerlo la enérgica y dura repre-
lón, porcpi'b los d^s&raciáidoia prefe-
rían hacerse matar antes qnc entro-' 
gar el j)oda7,o de madera o de cttrbón 
qpie ellos rübnron para lleva rio ;i sus 
casáis. 
-Esto fué lo que desbordó la'-új-dig-
nación, y así lué como en todos lós 
baqtios de la vilhi, tuvo prjncipip la 
revolución al misuio lienijx). 
Al principio parecía parece que ella 
ao fendía feaicifl i'ip gbĵ tg preoísq 
que fuera diiigida pGr:jéidf-. p^líiieos 
experirriieñtados'. » 
En Crostandt el movniiicnlo. desde 
GIO 
LOS 
de la Administración do Correos, do diez a uaa do la mañana,-
L A R E V O L U C I Ó N R U S A 
pBAOA-r-̂ e teñen noticiasi de que el 
P>Vlmiento insurivceinnal contra Ida 
plets de Rusia se !ia,exleiidi<io en 
MOSCÚ. Cronslaní.. Kazun, Saratov, 
sainara. 
En todas parles so formaron comi-
psde huelga, que publ icó U^ám'íerí 
tos y formnlaji ií\:-J iviviiulicai-i/mes 
M pueblo. 
Casi todrfs exigen la paítitíipación 
^EiJPód'er ¡cte ios socialistas antiboi-
Ohevisir.s. 
Xrotsky sa.lió hace ocho días de 
Mof-xií. 
Sogán las últimas noticias, el mo-
E¡ país se regenera. 
i aRIS. - E ] Gobierno provisional ha 
li-rlu. pública la convocatoria inme-
diata de una nueva Constituvente, des 
ole! ondo qae el país vuelve al régi-
iiiea do libertad ¡iidividual, quedando 
aljolido el eenmüi.Miií). 
Hacia Can Petersburgo. 
PARIS.—Varios buques, remontan-
do él Nova, han desembarcado sus 
fcrópá^ en- esta ciudnd. 
Una parte de las trepáis se pasó a 
los asaltantes; el resto se batió en re 
tirada bacia Calcldra. jiara vemiir.-r 
Trc/stky y el Alto Mando bolohevl-yhniento insurreccional se propaga enj i i é / ' ^ V t e 
>olini'i;, ... . . GioSscfno provisíona!. El comiíé revckícionario. 
^EVALi—Han sido arrojados rlefi-
ffitiVaniente de Crousta.dt ios bi Id' -
viqnes. El Po(ier«o halla en manos de 
pr 
PARIS.—'«(Le Maün» reproducé. Va?-
pies info-rroaciones rio diversas proco 
denefas annnciando que Petrogrado y 
Moscú so hallan en poder de les su 
P^oanité revoluciona rio que está en kievados, ios eiialés- seeún "aqiiella^ 
^unicaeir.n radudelegralica e n les notlbias/.han constituído^in Gobierne 
-s de la Eun^>a, c mti-al. 
3 marinos han initenta.do un de-
¿uiliarco co-oa de Sa.n . Petersburg 
mp la tenia!iva lia iracasado por el 
fuego de la(5 _ galerías de Krasnéia 
myka. 
El acorazado «Petropanloff». a, CÍÍ-
yo l'ordo se ohcuonlra el general Ke, 
lewsky. y otros ir-r-s naví"s looi aljior-
pl-íO :;-ii:Oal. 
Añádi se que el Soviet central ha 
abandonado Moscú y que el genera.! 
Ku/.l.ovskv se -ha, encargado de dirigii 
id (inNei-nn provisionai en Groftétadt. 
donde los suibíevaáos ¡son dueños de 
toda la islíi. 
í;,i «Pétil {'arisien:). ocupándose del. 
mismo asunto., dice que la contrarn-
l í íucgo contra, las -1 ratonas de la volnción rusa se ha extendido igua: 
11 icnt 
que surgió. Ha siüo dirigittó por im Monteuexyty-úlce «Lo F. ga, ( ba., tend 
marina?.v la, revolución parece te-i""^ :)-.a .mensamente drama ,ca a que 
nn- nn .n^Mor ^UiU-n 1:1 ^uo, sm cn.ba.rgo. se mezcio_algo v.an( ner un carácter polítíeo. 
E L PUEBLO CANTABRO se haüa de 
vbnía en los siguieiites punios: 
En Madrid: Kiosco de «El D-pbfila»», 
calle de Alcalá. 
onlla. 
••DOÍI mil obreros cnearoelados ¡•"i 
les Soviets 'lian .v.ido puestos en liber-
tad. 
E ' miedo ce li'are. 
•HRl.SlNC-fOiíS. I os directores de' 
légíineii i- •• ii • iquisla, sm-pr-.-mlidi-s 
\y.-v la rapidez ron que lia sido !i(:va-
BSg> ravtí-lución y.'por el grandísimo 
ffiCT&inento ojie li.mo, j-.e liallan ale-
iPidos. . ; 
Lenine y Tr'ostíy. .consiilerando pr<V 
mi:¡ el fin do ¡es Sovjels. p,j-qpari!n 
si filíía, de Knsia. 
Tres cis'círi?cs PÍ>Í!ÍÍÍÍ!2ÍS,V 
SKÍ^IXC.!'(')IJH. I.a o d 'dea ía en-
.ftbplc'-'-vi-'e s-' ha. anoderado de 
twernigefr. l/'s ei municacioñes en-
% Kíff y Me- !• se hallan '.ntemim-
pidas, v'pi CUMIO <I transporfe de tro-
destino al Cúacaso y al Tur-
keslán. 
El ¡efe an!ihe!("!';"visj,a,. Antonoff, a 
^píieza. de ca-iriinesir-rós, arma-
TOi-el'í dueño de Ronejo y Tombew, 
cwtaiido de e~'c modo la comnnicij^ 
gón entre Rusia del Xoríe v Rusia 
del Sur. 
a Sioeria, donde ha empezad.-
a acítmir en.érgieamcnlo el general 
SemepolT. 
L.ás causas, de 5a_ rsvelución. 
i'Aüls.- Les (avisas de ta riÉsvolu-
ción én Petr»igrailo y Moscú, s-egúi¡ 
Uis infoiiiir-. míe se lian recibido, bar: 
t.cpido or%ea pui*ani.Gnte econóníieo. 
I»es:.!'.' pi imd.-|»i;-=; dé fc-brei-o. las pó-
blaeiones obreras de las dos capitales 
«PííífiS sofi :-To-n, en M'-'c!o, noa i iisi; 
da '••• adnisl ihle y de avituallamiento 
sin preci-diMiíe. 
A itarló" del 21 de b-hrero los acón-
lecimienios sé prccípitáróh, porque 
desde esla féctha, ningún tren de avt-
tnalianjii uto ni de cían bu.sti ble llega-
ion a M' Vcú y a Petrbgrado. 
El Soviet, según un. .dia.rio, inténtó 
middias (b'S"S.;iei-t!,das, decidiendo la. 
requisición de IGOipÓO caballos, para en 
ci.'.rretas I ra m-porla r l'arina y made. 
ras: poro no podo reipiisar más oii" 
8,000 caballos, y en virtud 'ia la friísi-
iTÍa "iemiieratni'a. la m.iitad de la |io-
blaciiStl esieba amenazada do" morir 
de frío. 
Fué entonces cuando el robó y clí 
El Rey Nicolás de Montenegro lia y aun de la Sublime Puerta. Los 
E l (b y de Montenegro acaba de mo- fusiles con bayoneta, fija, que consl.!-
lir en Antibes. La guerra que Ola- tuian el armamento de sois soídados, 
})!en(i!eia coa lanío enlnsia.smo al la- le fueron ofrecidos por el Zar; Auistria 
do de la Entolde, Jo. costó la CTorOna le proporcionó stis baterías de monla-
^ E l im.pei-ialii mo servio lia terminado ña; su pequeño yate de reí reo, única 
' cdh la, imlependonciá de SU pequeño Ilota, del reino, eran n regab» del Sul-
re-ino. . tán. No era un secreto para nadie que 
«En la vida del viejo rey Nicolás de este sucesor do Jvan el Negro se en-
F.igai i».-hay tendía beManle l ien con Abd-ul-Amid, 
le |)asaba una ponsii'm anual do 
rios miles de libras,, además de ba-
cómaco. E l 8 de üictubre de 1912, 61 pi i- le ríe regalado el encantador palacio 
ii: ,,. «le ledos los royes de los Ra.lka- de Eimingliian, en la orilla, del.Bós-
m,/s, a ules de los griegos, los búlga- foro-. 
ros y lo servios, lanzó su reto al Sal- Esto Soberaho rústico adoraba las 
tán de (•onsbiidinopla, empezando así operaciomis financieras, las lejanas 
i esia. giif-ia. I-d'ainier,. de la que salió jugadas de Rolsa. y todo loque se Jla-
"el coídlicto mundial; y delante do el. ntá" con este nombro misterioso: los 
En Bilbao: En la librería de Teofl.o, ^ á y ^ r ó el primer cañonazo que se negocios. Uno de sus proyectos favo-
Cámara, Alameda de Manzanedo, VJoia en Europa aósde-1877. . _ ! ritos era, llevar a lo largo "de la costa, 
en el kiosco do la estación de San-1 ¡Ab, con manía pompa inocenfe dis- |Xasta ei puerto de Dulcigno, la vía 
tander. • | pararon loe montenegrimy^ este pn- férrea Dalmacia y crear sobre esta 
loca en. este aiiitiguo nido de piratas 
un ealsino com/o el do Montecarlo». 
Vino la guerra europea. Montene-
gro resintió mientras pudo; pero al 
barrer las tropas de Mackénsen 'al 
ejército servio, los montenegrinos, ro-
deados, so rindieron. E l Rey inarohó 
a Italia y luego a Francia. Había ter-
minado su reinado. 
•((Con, él desaparece esta, singular di-
nastía de los Petrovicb Niégousch, 
que reinaba desde hace dos siglos en 
Montenegro. Hace tiempo, subiendo 
•hacia Cetigne por la incOmpatablé ca-
rretera que domina la bahía fie Cat-
Isro. me detuve para mirai- la. buñiiil-
do casa familiai- que beleiaban cu 
otro tiempo le® Petrovich. Es una. ca-
sa de. uní piso, poBye, cq&o todo lo 
que lg rodea, constrnída, en una pe* 
queña. liannra. rocosa. rodea;la de- al-
iéis cimas, en medio de campos mise-
rables, protegidos del viento y de las 
lluvias torrenciales por pequeños mu-
11 s de tierra secá. Allí, en medio de 
esta bumedad, "había venido bacía 
i; -r. -),) a op.í.abh rrjíse una de esas fa-
milias s 'rvie.s ¡pie preferían la ruda 
vi fia. de las montañas a, la dominación 
tosca. Poco a o'voo- estos rcfugi'.ido.s 
exteb dieron su autoridail espiritual 
f̂ f̂ti» ,-Í^O i 'a r- desolado. De padre a 
ransmii'eron el título de «vla-
dad», de Ursino Bartolomé, paseo del 
Espolón (Teatro). 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sociedad de canteros y marmolis-
tas.—Esta Sociedad celebrara junta 
general' extraordinaria hoy, miérco-
les, 9 del corriente, y hora, de las seb 
y media de la tarde, para lo cual re-
querimos la asistencia de íodi tos 
rompañems pertenei lentes a esta So-
ciedad'—El Secretario. 
„ „ . . . nier cañonazo que anunciaba tantos 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-|.otros! Cpi,,..i !.n„-(ill!-jiza, én la fron-
tera " del antiguó iniiperlo i tomano. 
Irabían coh)ca.do en medio de las pie 
drri1?, un. soberbio sillón tapizado con 
terciopelo rojo. E l rey Nicolás se sen-
tó "allí. Delante de él su hiio Mirko 
apuntó contra el monto Dietchich, en 
d..ode se eoconíraba un. pequeño fuer-
te turco, nn cañón de 149. A pOocs pa-
ses, un ciperador de cinematógrafo 
italiano actuaba, para conservar por 
siempre el recuerdo de ci-de aconteci-
ndenlo, que entonces pedía, aparecer 
de mediocre importancia y que débía 
téner un eco tan formidable. 
Les soiVledos d-d Sultán juga.lain 
tranquila.mento a los naipes cuando 
este ( añona/o rasgó el aire matina-i. 
Na di" sospei-baba cu el fuerte q¡ue la 
mreri'a. se linhieso drebn edo. Durante 
todO éj día. snl'i ¡."ron "I fu.-u'o- d" lo-; 
montenegrinos sin responder. Al día 
(siguiente, desde el adía, el cañoneo 
cemonzó ron más fuerza; ñero el prin-
cipio de la jornada no tuvo id carácte,-
apacible de la víspera. Fd comandan 
té de la artillería, montenegrina. el 
general Bla-iq Bós'-íovitch se levantó 
la. tapa, dedos sesos tiorquc sus piezas 
no eslabe.n en. balería a la hora fiia-
da. y el rey se lo había ri'procbado. 
Este suicidado de la iNIoiiiaña. N"era 
i fué el primer muerto de lejs grandes 
guerras eui.ooeas.» • 
Sindicato de obreros y empleados 
de! Municipio.—Se convoca a los com-
pañeros |iei lenec!ent.i s a la Sección de 
Arbitrios e ImpuestoiS (vigilanb's de 
Arbitrios, celadores, etc.) para, lá re-, 
mión que lia. de celebrarse esta tar-
de, a. las seis en punto, para tratar 
de asuntos urgentes relacionados con 
d arriendo de ar'oitr'os e imonestos. 
A los individuos [ •eríeueciente-s a 
•sta seece'in del túrpu de la tarde se 
les convoca igualmente para, maña-
na, jueves, a les once de la ma fia na. 
Se advierte que se tomarán acner-
di firmes con el numeró que asis-
ta..—La Directiva.. 
Sindicato Tranviario de Santander 
ÍSeccic-n Miranda).—So convoca a y : 
ííiñti geñej'aJ ordinaiia pitra hoy, a' «¡Cuánta arlucia í̂ e adivinaba en 
las once de la noche, en el Centro este Monarca, aldeano! Todo le bahía 
Obrero. 
Se noli lie a qm 
convocatoria se ti 
él número' de' so 
(hijo soy , 
dika)i, donódad ee'esiá&t.ica que 'co-
rre aonde beHaníe bien a b» que eran 
ooevitros (,b:i oe-' io ¡i.eiis's de antaño. 
F ! Rey Nicolás ftié el segundo de los 
salidor bien " h a ^ i a ^ n t ó n ^ Polmvicb que dyiando a un lado todo 
par ser la tercera locado sus hijet-, y r.Mlondea.div su do-
narán acoi i dos con minio, dándole aeoQí 
ios oue asistan.- ICl ba, con sus dos nraiu 
carácler i'cb-siást 
i,l mar. Cobra- 1|9ÍS 'con ed único títul 
v do todas las 
presidente, Ensebio Cabri.ll partes, de liupia, de Austria, de lia-
¡ p a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m i é r c o l e s , 9 
A L A S C I N C O , — C o n C Í e P t O por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz 
A L A S S E I S Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
Comedia cinematográfica en cuatro partes. 
gobernó a su 
Ley. En el 
momento en que iniieré no h¡n sido 
aún restablecida I.a paz en Montene-
ur,;. Los ha hilantes de la Monhiña 
Neyra se niejran a reconocer la doini-
n'sción d" le* so-vios. Se matan en 
Pogflorit/.a.. F-l eeo del caóonazo oue 
x:;caiás.. d',-d i nilón mió. miraba 
dismirar sobre los turcos de Dictnioh, 
po lía cesado de sonar». 
En toda la correspondencia dirigí-
dada a E L PUE«LO CANTABRO air-
var.se hacer consíar: APARTADO, 62, 
S A N T A N D E R 
SOTO DE hñ m m í \ (Próximo al Seminario de Corban). 
Precios que regirán desde el día 6 de marzo: 
Solomillo, ; a pesetas 4,50 kilo. 
Carne sin liueso. a — 4,00 — 
Carne do pierna con liueso a — y,40 — 
Cojas y agujas ' a — 3,00 — 
Faldas y pechos..; .' a — 2,20 — 
Kiñones y lenguas. a — 4,')Q — 
V Csja de Aítorroa de Santander. 
Gran<ies facihrlades pata apertura de 
J'16ntas corrientes de crédito, con-ga 
antla personal, hipotecaria y de vaio 
fi5- Se ha.een préstamos con garantía 
Personal, sobre ropas, eíecíos y alba 
Das! (le A:lvorros Paga. basta mi] 
v^-is, mayor interés que ias demás 
«jas locales. 
Aiona I03 v intepesa® iBemestralmento 
Julio y enero. Y anuaimente, as» 
^ él Consejo una cantidad para pro 
"ws a los imponentes. 
1921 paríir deI d''a 1" áe enero de 
.f \ las horas de oficina en el Esta-
0,«"mieYito serán: 
^'•'s laborables: mañana, dé nueve 
,̂na; tarde, de tres a cinco, 
líihi (iüS: "'íihana, de nueve a una 
^ de cinco a o.cbo.' 
te'irS ^^^'io^'S y días festivos no se 
^ ^ - r á n operaciones. 
hj'^de maíz Phña. 
^"•se, san José, 12.-Saníandei. 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
Y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cuponéf 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones dp 
Banca, 
por concurso el esi- lón. con todo lo 
concomiente al mismo, qué ba tenido 
provisionaboenm el C.ivmio de Pesca-
dores, realizando las ventas del pes-
cado por pliego cerrado. 
im^-rvándo.se el derecho el Gremio 
ti adjiidtoarlo o no. 
Para Informes^ en lá Administra-
ción del mismo,. 
Succrsales: León, Salamanca, Tórrela-
vega, Relnosa, I/anes, SarMa, fisíor-
ga, Laredo, 8am«!es Poaferrada 
y La Bañeza. 
Capital IS.OOO.OOO de pesetas. 
Desñmbolsado 7.500.000 de pe-
setas, f " * ^ ™ ? , 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples, 
Acepíacion«s, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación do moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos do custodia. 
Direcch n telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
SEKUieiO DE M M m HEW-VORK 
E l correo norteamericano, de gran 
porte, nombrado 
NUEVA LECHERIA 
Lecbe pura.—Frente a Correos. 
ü i l l O I I Martínez 
8AH FRANCISCO, 1, PHAL. 
'Avisos a domicilio—Teléfono, 611 
saldrá del puerto de Santander ha-
cia el 13 de marzo, admitiendo pasaje 
de cámara, torcera clase y carga para 
los puertos de Habana y New'York. 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
años en adeJante. 
En paiimera oíase, desde 235 a 600 
dólares, según categoría. 
En tercera ordinaria, para Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
En torcera ordinaria, para New-York, 
625 pesetas, más ocho dólares de 
impuestos de defembargue. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para Habana deberán presentar so-
lamente !a cartera de identidad debi-
damente diligenciada, más el certifi-
cado de vacunación. 
Para New-Yoi'l<. Primero: Traer la 
cartera de identidad.—Segundo: Traer 
un pasaporte del Gobierno civil de la 
provinoia del emigranté, visado por 
el señor Cónsul de los Estados Uni-
dos del distrito consular a que perte-
nezca,--Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir; 
Los pasajeros de cámara solamenti 
necesitan el pasa-porte vásado por el 
señor Cónsul de su distrito. 
Los pasajeros que hayan Eraranfiza-
do su plaza con el 50 por 100 del im-
porte del pasaje, deberán presentarse 
en esta Agencia con cinco días de an-
ticipación a la feoha de la salida del 
vapor. 
Pava más informes dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCESCO SALAZAR 
Pasea de PoredJa^ 10—Teléfono; 8? 
Hoto! i lesíanrant y Bar "Pioyal" 
El único con Servicio a la carta. 




Especialista en oídos, nariz y gargama 
Consulta los días laborables ae dlea 
a una y de tres y media a sers*-
MEHÍDEZ NUÑEZ. 13.—TELEFONO «3» 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, El! 
Lm cniércoiles. en la Cruz Roja, de 5 a I' 
"«i V a l l e 
SANTA CLARA, ti —TELEFONO 7SL 
i M S Í i ) i 
Alivio inmediato, curación segura 
con CIATICARINA GARCIA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y Madridj 
C. Recoletos. 8. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y medí» 
MSRHAN CORTES, 6i SEGUNDO ÍA» 
«OS OR DORtQA) 
Instituto Rublo de Madrid 
Parios p Ginecología y Vías digesliuas 
Consulta de 11 a Franciaco, | J 
ASO VI**. f>*»siNA G. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE! SANTANDEft 
l Inrficruir i per tifo, a 70,15, 70.r,n, 
70,40, 71 y 70,75 por 100; 110.700 psá*-
tas. 
(iótlutos BasnKSú i'Lp, ¿ 'cario 5 por 
100, a'97,30 por ICO; p&FMés 2O:C0̂ . 
Acriiu: üiiiico Esipiaíía, a gÓ'J por 
100; ],:•:•::•:>- Z.tq). 
OhligaciG'nej dlíl Tosdro 5 por 100, 
a 101,50 por ICO; jléfiOtñS (5.0)0. • 
Alsasua», a. 77,20 por ICO; jwoít-a;-
4f..5G0. 
Saíitonidrir Bilbao:, 189®, a 70,50 por 
10C; pegGftas £1.000. 
ktem kl;, rlie ÍOOO Y 1902, a 70 por 
ic:); p, -tns :v••..•:•:). : 
m v í ú 6 por 100. á Ü .̂IO por iOtf; p¿-
e«ta.s 10.(KX;. 
BOLSA DE- BILBAO 
FONDOS l'UÜI.iCOS 
Douda intiM'ior. en títulos: "áSPÍ© A, 
(70i25; EJ, 70,% G, "0,25. 
IOII tátidosi ún-Jiiflión I'JIO: sei-io A, 
70,.50¡ B, 70,5(1; C, 70,50; D, 70,'iO; E , 
70,20. 
Ani()ili/,al>!- físn UlulnR: serio A,, 03,G0; 
Bi 9.1,(H); C, 93,50i E, 93,50. 
F.n titulen, euiisiún 1917: sn-rte C, 
03,50; D, 03,50. 
Ayiiiitiiini nlir do Diilliao, 1)1,50. 
ACCIONES 
Tía.nco ide IMbao, núni.ero.s 1 al 
60..0a), .1.685 pasiatas. -
!l¡ ip:mi üindúcano, 100 por 100. 
l 'nióii Milici a. 500 )'. • • 'tas. 
Viis-nMu-adívs, 550 peéatas. 
«oto y Aznar, 1,3C0 po?f?ta,«. 
M'iirí'binia. Únáón, 240 pe&olan 
Naviera ¡Biadhi, 500 posatos. 
Oinlái ' i i ; a de Na>^ ¡aci.'.ii. 200 jyesc-
ias. 
Romoilcadoros Iliai/.ábal, 750 p&sii-
jtaa 
Minas- do Setares, a.cciono.9 núinoro:? 
' 1 aJ 143, 2G.875 pesetas. 
fd->ru m'ii!ici-(¡^ 1 ail 2:30, 10.750. 
S; n-a Al!ia.niiila. 1.300 pesata^; 
A.LIÜS IIonio -, 115 y 116 por ICO. 
Dapclcra, númfófóts I a! CQ.OOO, 89 por 
100 íln conwnte; 90 por 100. 
lír^iirKfa, 285 ¡los'ias fin corriento; 
270, 275 y 2̂ 0 pesetas.' 
DutfO'Feigtueira., 70 y 70,50 poT" 100. 
Exihloaivos, 274 y 273 por 10O. 
OiH.ICAlClONES 
Ti;de]a a Dúlbao, tercera peiáe, 03 
por 100. 
Af-jUirias. Ciialiciia y León, primera' 
iiiipotrea. 57,50. 
Eíipeci.ales de Alsasna, emisión 1913, 
76 por 100. 
Ndirfeá, i>iMiiiiera serie, priniera hl-
notex a, 58,50. 
CAMBIOS. 
¡París, dliioiqaic. 51.50. 
Berlín, cJiegue, 11,00 y 11,50. 
<;.aiirihH> nuMÍiio, 11,55. 
MADRID 
E L R U E B L . O ' C A N T A B R O 9 D E M A R Z O D E 19^ 
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73 35 70 SO 
70 6') 70 70 
70 80 70 80 
70 80 70 75 
70 80 70 75 
71 00 70 90 
71 50 72 Oo 
0;) 00 00 0" 
93 26 00 00 
93 76 93 40 
00 00 93 40 
93 76 93 40 
94 00 93 75 
00 00 00 00 
503 00 525 00 
000 00 000 C0 
277 00 274 00 
000 00 207 50 
207 00 294 00 
303 50 20!) 5) 
74 00 78 00 
38 00 35 C0 
97 30 97 30 
00 00 000 00 
00 00 00 00 
00 00 00 G0 
00 00 00 co 
00 00 00 eo 
82 63 82 70 
90 Ui 00 00 
51 65 51 65 
28 05 28 03 
7 16 50 0 00 
000 00 000 09 
00 00 00 0D 
11 45 11 50 
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T r i b u n a l e s 
Juicio oral. 
Ayer tuvo Jugar el Juicio oral dle fit 
caufia, procodepitie ded Juzgado del 
Oeste, por le-sio-nes, contra Tomás 
Blanco, k'ClgiBlik) Bueno y Víctor Toca. 
Ell ahogarlo lisca.l, señor Rivera, con 
síid •!•(•, a loíí procesados como aiutores 
da un delito de lesiones, soJacita.ndo 
d» la Sala la. pena di? dos meses-y 
un; día. die a.n.esito miayor a cada- uno 
Interior serlo F . . 
» » E. • 
D . . 
> r- C . • 
B . . 
. A . 
. • C H . . 
Amortízable 4 por 100, F . . 
> E . . 
. > » D . . 
> » » C. 1 
» » » B . . 
> » » A . . 
Amortízable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Códuias 5 por 10C. 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3[4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no est:ampüladaa... 
Exterior serie F 
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de dichos procesados e indsnmiz.'k Cin 
níaTxc'c*niun¡.Tdh, \ s^lldariain^ite de 
ICO •pesií.as al p-u-judiicLdo. 
¡La de leu.SÍI, pid¡e la' absuluición de 
• sus ropresionlados. 
Señalamientos: 
I Juicios orales Cpie lian de ceflebrár-
Fie «durante la segunda, decena ded co'-
i r: ule rneéi; 
I . I 'ki. 11.—El dcíl Eiste, por aieniad-.), 
cc-níra Víctor Alv.a.i-ez: al.ogaMo, señor 
babáit; jnccuriidor. señor Alonso; po-
nente, señor Quiivs. 
. i.'íia 14.—El tlicJ Este, por 'hurto, con-
ten Fennín Ruiz y otro; ahogado, se-
ñor Botín; procura.dor, señóse B'iiabal; 
poünutc, señor PediT'gal. 
1 ' i -fa I-*.—«El de Santoña, por hurto, 
coiitra •Eduardo Higorera y otro; abo-
giulo, señor Espihia; jirocuraidor, ye 
ño. Cu -vas; ponen-te, s?ñor Pcidreg.al. 
1 1 ía 14.—.Él del Oosle, por lesiones 
j contra. Alfonso Cano; a.boga.do', seño.» 
1 Agí'-ero; pro<-ni"aí'!-or, señor Ríos; po 
neiniti», señor Oulrós. 
| l ía 15.—Fil de ToTrelavega, por bu: 
toj contra Ramón Plaza; o.b/gado, se 
ñor Nieto; procura.dor, señoiF Lonibe 
ra; «ponente, sisfior .presáideitíté. 
1 l/ita 15.—El de Gastro Urdíales, po: 
estafa, contra Pedro Martínez; abogi: 
do, señor Obregón; procurador, seño 
Od!ioa; ponente, ssñor Quirós 
I I ía. Ife—Éí dieü Er-ite, por injurias 
éonCfa. Eusebia. Aja y otra; allegado": 
! señiojés MoiLMo y Aigl'ero; procuradr 
'< re-, señorpis Ríos y Báscones; poner 
te, señor PcdregaJ. 
VVVVVVVVVVVVVVlíVWVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
S e c c i ó n m a r í t i m é 
Movimiento de buques 
Durante el día de ayer hubo e-
nueótro puorio eil siigulento movimie; 
to de buques entr.a.dos y salidos: 
Entrados: «Alfonso Pérez», españo" 
|rr,.i cdentci de AmlfCiivs, en laisitre. 
«"Cirilo Aniorós, ídem, de Bilbao, co-
ca rga geneniil. 
El velero español «San Andrés», d 
Ni ya, con lablLila. 
> •'Mdos: «Reina María Cris:! inai), pr . 
ra Bilbao, con carga general. 
' losé Luis», paral Navia,. cch 1? 
dnillo. 
«•Cabo Mimor», para Vigo, con .caí 
ga general. 
««City of Francfort», para Glasgov 
can ininoral. -
«'(jirilo AiinoróS'*, iKira ídbin, co 
ídem. 
El velero «Jovien Ciaisuolo», par 
San Sebastián, en lastie. 
VVV\VtVVVVVAAAAA/VVVVVAAAAAAíVVVVV\A/VV\̂VVV» 
V I D A R E U G I O S / 
Iglesia del Carmer 
Soleninc novenario al patriarca Sf 
José para. (•iMunenioi ar el epiincuagés 
tilo ainiversa rio dio su procla.mació 
como Patrono de If i^l '^ ia universa 
y Ejierciicios cspiinituales en la iglesi 
de los BP. Carnielltas. 
La. novena. coiii,e:nza.rú -el día 11 
viernes. Se hará tres veces aü día 2 
las misas de kis- seis y de las diez ; 
troedm y en la. función de líi tarde. 
Los ejen icios c(aoeufarán el jnieve? 
díiíji 10, á, las seis y nr. ¡;a de la tard^ 
Esfe día. tan s-'-bv sv liará la introdm 
olón a los santos ejeroicios. Desde e 
día 11, la. distribución de estos actOL 
sv veriíkairá por este orden: Por Ui 
nsañiana., a las Stú'S, misa rezada, des-
imés de la cual so liará la plática; a 
la diez y IIH di.a se dirá otra misa re-
zada; después plática especial pa.ra 
señoras. Los días 13 y 19 c-sl • Bj •rcicio 
tendrá lugar después de la. mi-xi de 
diez. Por la ta.rde, a las geifl y nii'«di.i, 
santo n sirio, explicación doctrinal y 
SOT'l'Hión nioraL 
Los e;.'!u;idos serán dihagiilos por él 
1!. P. Máximo de San .losé, Suprn-ior 
•te los Carni-üia- (m Soto. 
Miliciia CriEíianrJ —Cul¿asi d3 
Cuaresma. 
I .a, R'Vil 11 M-n'.arrlaid Sa-i'.imcinía' 
y M.ilii ia •Cristiana, «••debrará. ílnra.n1e 
la Cuaresma, diefl presiente año, en la 
••J'-.-va paiiiapiia! de La A un ncia ri««i 1 
(vuilgo Coniip-añía), doniio ?e Ivalla, ca-
.nónic-a.m."nl" < sla.bl-.-cidia, los cultos s!-. 
gniienies: 
Ej.-'Mricin«. -Dééidip él 10 al 18 (],-> mar 
zo, Vienifs dte Pasiiin y Fiesia de los 
Dciloies'de la Sanlísiiua Virgen, am-
bos indnsive, a las sesis y ni.ti ia de 
LaTtarde, se rezarán La Esdación y Ro-
sario., se ra.ntaián b l i i l l as y a. coníi-
uuación Sfe dará una conf: 1 encia: des-
pués se cantará el l'ordón, t¡ nminan-
do «d a.eto con la. novena _a. Nirni-.-a 
Señora die los Dolores, Titular do la 
lleiTinandaid. 
El día 18 de mar/.o. últ.inio de las 
conferencias, el ilustrígimo señor Vi-
cario Capitular S. \ .í reí du-ará mi-
sa «a las siete de la imañana, en la 
qne. idará la CdiQlmriÓai gcn u-al, que 
servirá, por benígn-a ^mcesión del "\ i-
caii¡.«i, de Cumipilfmiento Pas.-mid. A 
las once, íhabrá misa .solemne con or-
quesita. 
El día 17 de m'ai'zo' ao celebrará, a 
las ocho de la mañana , funerail .so-
lemne por los berniianos difuntos. . 
Las n.nlv'iv;uia.s eslán a. cargo del 
orador sagrado, revereái.do Padre Ma-
cuá,, nedento-rista. 
i.-'/mana, • Saaita.—El día dle Juevi-s 
Santo, de.spiués de los odíelos, y en tas 
primeras bora® del Viernes, velarán, 
por tumo, a Jesús Sacramentaido, ler-
mianos de la MiMcia, previamente in-
villailos. 
El día de Vdieimes Santo, de doce de 
la. mañana, a, las tres de la Lar I \ 
predicará el Sermón de las Si.de Pa-
labras, altisimando con cánticos, don 
don Joaquín. Pelayo, capellán de las 
Ilermanitas de los Pobres. 
fid Sábado Santo, a las seis de la 
mañana, saldrá, si el tiempo no lo 
impide, la procesión Ua.m'a.da. dle la 
Soledad de Nuestra, ^Señora., i-eco-rii-n 
do las otadles de la Compañía, Ai'ci-
llero, Puniadia, Má'rtires, P.il. ¡a. 
Puente y Plaza Vieja., predicando 
Lespués el sermón oportuno, un Pa-
dre Redentorista. 
Irftdiuigieuci'as.—.Los fieles que asis-
'ier.en.a las conferencias, y confesa-
¡Oij y coinulgíiren, visitando además 
a iglesia y rezando en ella, por la.s 
riitenfiionies de Su S.anli:dr(d, ganan 
nduilgencia. iilenaala. 
Tamliién plena.iia. asistiendo, con 
as debidas disposiciones, al ejerdeir 
!e las Ti ws lloras dal Viernes Sámíf 
• praídica.nUia el día' d.e lucves San-
0 piadosas meditaciones. 
En la caipilla de las Repai'adoras 
QaUíe de Isabel las Católica) 'sé cele-
rar;i boy, a bis diez de la ¡ñañana. 
na misa, cantada ante el Si S. de 
Tanihesito, seguida. Is»3 resiponso, por 
1 ahna del excelentísemo señor miar-
[ués de Casa Domecq (q. e. p. d.) 
s u c e s o s 
Po r falta 
liego, a bus 
1 cli'im !:••:! 
Farol roto. 
«A las sicdie de la miañana do ayer, 
ai la calle del Mont i, un carro, pTO-
iedad de Victo i- Gómez, rompió un 
irol del ailunii!n;a.do publico. 
Por la Cuardiia municipal fué dc-
unolado. 
incendio de chimenea 
de limpieza' sis pra^iidíó 
dos (die la. tarde, da ayer, 
de la casa., nnni.'i o m de 
1 calle de Vargas. . 
Fué soloeaidp al . poco tiempo por 
os bomberos munidpailes. 
Bohardilla inhabitable. 
La Ciiiardia inun.iciirial denunci'' 
yer que la. bohardilla de la casa nú-
iejx> 8 de la Cnesita de C.ibaja carece 
6 retrete y ventilación, por cuyo mu* 
vo no néiúne conldlic.kmes |iaia. $§i 
.abitada. 
Accidentas de! trabajo. 
Salvador Gándara, de ti dnta y 
Oh o años, trabajan-ilo en el mudlc. 
a l a descarga de un buque, sé pro-
ujo la (listiensión de la arUcnáu-ion 
el pie dereclio. 
Tomás Santamaría, de -treinta y 
uatro años, trabajando como el an-
írior en el nmelle, se enn-.-ó umi. con-
u-sión en d doiso d'd pié i/apii n-d 1. 
11 MIMI curados cu la Casa de So-
corro.; 
Casa de Socorro. 
Ayer fiiicmn curados en este beríé-
.ico establecimiento: 
María Fernández, de tieinla y ci!olc 
a «MIS, de una. (heridla contúsa. en la 
n«a:riz y beiinialoma gn el ojo íaqoiicrdd 
(guacia dd Mar, de svs -nía años, 
di' una pequieña erasiiMi en la ceja 
deredia y contusión en la cad. ia. dd 
mismo laido. 
M-auidsco Castaños, d:e quine años, 
de una. b.M-ida en la, mano di : .vba y 
una. contusión ésa la. espaldi.i. 
E l D e p ó s i t o de S e m e n t a l e s . 
En el suelto que ayer publica.mos, 
referente a las parada:; de He 11 iie.nta-
les que se van a .esta.blecer en la pro-
\incia, dejianics de coñíjiignar la. de 
Torri 'av ga, que qnndai;i esta.bted-
d«a con .la. ded ación d.' ci e o . 'Ji illiis. 
l'or lo ta.nto lian sido declinados 
weint idílico sementail^s al estableei-
mÍ! uto dn. las paradas en la provin-
cia do Santa.nder. 
VVVVVVVVVVVVVVWV^^VVVVWVVVVV\VVVVVÁA/VVVVVV%I 
1 v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo 
viiuiento del Asilo en el día de, ayer, 
fué, el siguiente: 
Comidas diislribuídas, 7flfi. 
I'.eeog.idos por pedir en la. vía. pú-
bli.a, 1. 
Enviiaidas con billede de errocarril a 
sus respectivos puntos, I . 
Asilados que quedan en el día de 
boy, 139. 
Matadero.—Roma IIIMI del día de 
ayer: 
Beses mayores, 37: menores, 26; con 
peso de 6.191 kilogramos. 
Cerdos, 10; co«n. peso de 1.000. 
Cordero®, 53; con úésso de 224. 
1 v .... tíj 
50,C01> Referencias en España 
Dos it.iLones de máquinas en uso 
c . M . ^ - C a m i l c n n o T r ú n í g c r A i - Apartado 298 - B a f C e l O l S a 
1: H • C i f l U i , 1, Pfi 
IIW.KfiÑWiíK 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r cada K 
a l u m n o s . 5 
a s -
i e r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c a n í e s d e l o s C e n t r o s oficigu 
S a l o n e s d e es ' .udio v i g i l a d o s . 8 
C O M E R C I O P R A C T I C O d q i n m e j o r a b l e s resultados. 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
J Í P r e p a n ' O - t o i o e l e C í ^ r j r e i r i x M -
— o s : — 
PASEO DE PERED; 
(Eatíaaa por 
M a q u i n a r l a y m a t e r i a l e f é c í r i c o . 
q u i p a m i e n t o e i é c t i i e o d e a u t o m ó v i l e s . 
E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e O ' IS c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
^ S T ^ L A C I O ^ i D E L U Z Y T I M B R E S 
í 
B e c e d o , 11 
Venta de marcos y molduras de todas ciases. 
Grandes novedades y eurtide muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E T C I O S F I U 0 3 M U V V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, íi (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotografías do LOS 
fllameda Primera, números 20 y 21 :: TeMíonio 4-81 
SUCURSAL EN GDÓN: INSTITUTO, 39 :: TeléíonoejjI 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas lú-j 
nebres, de estufas, de primeta, de segunda, de tercera y 
cuarta clase.—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas c!<; todas olM 
ees.—Gran instalación de cámaras mortuorias y capillas ardMj 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificiif 
les. , 
Esta CASA se hace cargo de la tramitación de expedientes par8! 
traslados , disponiendo de magníficos furgones auíomóvileSiH 
eontiñúa siendo la más RAPIDA y ECONOMICA en la p r^n 
ción de sus servicios, 
esa 
Ccgumldo por las Compañías de los terrocariles Hel Norte dé Espai* 
Kedla del Campo a Zamora y Orense a Vi;-o, de Salamanca a írontfif&i 
higiiesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, MafinM 
Guerra y Arsenales del Estado, Com'pafaa Trasallílrit.ica y otras Kmpt658,8 j 
aavegaclón, nacióles y extranjeras, De2l«ra:los Bimilare» al Cardiff Por 6 
«ntrantazgo portugués. 
Carbonea oe vapor.—Menudo» .para íratfu*».. Aglomtrítdo^—Coks 
«atalúrgicos y domésticos. 
(a*gange los pedidos ia la 
Pwa oires inlormes y'precios dirigirse a ]as oficínaa de'1» 
Ptóayo, 5, Barcelona, o a sus agenfes en" MAD.^IDj don Ramón 
fónso XII , 01—SANTANDER, señores JM-jm de Angel Pétiez y 
GIJON y AVILES, acenteg de la Sociaded Hidlera EsnaCola.—yAliBí*0*» 
Safa»! Toral. 
@ £ o o l @ G Í a i c l M u l l i r á » K 3 P > » r í o l a 
Viaje rápido y exíraordínario de Saiitaisder a ftoW s 
Saldi-á de osle puerto el 28 de marzo, salvo contingencias, 1 
tander, el magnílico vapor español - ¡ 
de 18..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, P1'1111 
funda, siegunda económica y tercera para rial)ana. . j ell 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al Agente geDflr 
Norte , « 
O O l\J R R O I S C O G ¡ A R C i 
Wad-iíúP, :J, principal. -Apartado 38.—SALTANDEK 
WVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂  R U E I S L O O A l \ ! l A E 3 R O MtQ V 1.1 f^AG IN A' 7ji 
1 1 . 
=hadoa por lao manoa dolicaciañ c ió l a madro C U R ^ Í L O S E S C O C I D O S 
D'¿ L O S M I N O S y rofrc-aeaa, cando bieaesinr a cu pioi cic-iicacia. 
y puroa paya ol • cut ía , ieioaioa para tí&spuóu áol foaao, 
del sudor. ;Ko Üonon r i v a l para aespada ' .úo afcitarso; 
o máo sanos 
t v i t o a oí ma l olor 
t ioüo el porfamo 
t6L 
naturalice i F > ¿CLI O. OÍ cu ü i; 
CU-diS ai: cu 
¡icrtááiiiíi 
d e E s u n h e c h o c í e ^ i í s i m o y e v i d e n t e q u e s u c u r a c i ó n s ó l o a e h a c o r s a g ú 
c o n l o s m i l a s a p o s o a y 
P r o d u c t o s tarde, saldrá de Santander—salvo El día 19 de marzo, a las tres 
contingencias—el vapor 
ftotollais faLn c.i-nsuliar prec iós 'a l'.A-
slj.l.iA. OMO <.-'-:i:;})ra do todas, incluso 
frascos; 
Calle de San José, núraero 7.halc<, 
toda clftse de mDebles Uí?ados, 
MARTÍNEZ; pa^a m á s que nadie. 
¿UAH DS ^ERngRA. 2—Tfiíét. I 
ProperÍÉnté de una importanít casa, 
se li(jiii(iar! iuiinidad de cuadros y 
oirás antigüedades, a precios increí-
bles. 
VELASCO, número 17. 
Sólo por un mes. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokms, gabardinas y unifor-
mes; perfección y'economía. 
Vuélvense trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
¿aulas lííriepsindtejítes disponibies. 
Servicio permanente y a domieilU^ 
T A D E REPARACIONES 
Automóvifes y camronoa para alqullsi; 
TEL. 6-16.—S. FERNANDO. 2. 
SANTAt^DER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayor* 
Ventas al detall en el Depósito. 
Ofmina: Castelar, O. Teléfono Wí, 
Deííósiío: Maliaño. Teléíor.o 205. 
D e l s^abio c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d R o m a n a 
liillones de testimonios de enfermos curados y do eminentes módicos a 
disposición de los enfermos. 
Deseen fiar de envidiosos del éxito do estos proparados, que abusando 
de la ignorancia del público y de la tolerancia de las leyes, sin título pro-
fesional alguno, con sólo miras al lucro, tratan de eogafiar a los pacientes. 
V í W r o o P í í r c y a r f ó n » Curación radical, rapidísima, sin sondas 
v c u m u » i u i g a u i u i j . » ni molestias, pudlondo hacerse la curación 
uno mismo. La irritación,, frecuenciado orina, escozor, estrecheces uretra-
les, cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por arte de encanta-
miento con los CONFETTI DONNATTI.—Pesetas 6 la caja. 
La molesta gota militar desaparece instantáneamente con la maravillosa 
m^E^CION DEL PROF. STEFFANO DONNATTI,- siendo esta inyección 
la única que la hace desaparecer definitivamente. Ulciáras, etc., etc. Un 
frasco inyección DONNATTI, 6 peietas. 
T a «'ífíltQ* ^ único preparado racional, científico y de resultados 
o l l l l l o * pOSit¡vos, que hace desaparecer todas las señalas a las pri-
meras dosis, es el MARAVILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo 
por exceleneia, cura radicalmente-la SIFILIS sin las terribles consecuen-
cias de ios otros preparados.- Regenera completamente la sangre infecta. 
Cura adenitis glandulares, dolores de. los huesos, erupciones de la piel, 
pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOD DONNAiTI, 6 pesetas. 
O - . . ^ ^ tanto dé origen Ifienorríigico y Sifilítico, como las artríticas, 
AxcUIIiíia» gota?, curados radicalmente con un sólo frasco de Rl tMClL 
DONNATTI. Un frasco de Ripmcil, 6 pesetas. 
FLUJOS ESE LAS MUJERES; Desaparecen en el acto con una sola 
caja de PAPELES VAGINALES DONNATTI, una caja 5 pesetas. 
T t Y i n n t ^ - n r í a * Esa Pl3Sa tlR la generación actual que hace volver pre-
i m p u i c l l w l d . * maturamente viejos a muchos jóvenes, ha dejado de 
existir desde que el profesor DONNATTI, do Roma, ha dado a conocer su 
maravilloso Elixir. Vuelve la juventud y el vigor do los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios de otros preparados similares. 
Es al mismo tiempo, tónico estomacal y de gran reforzante. ELIXIR 
DONNATTI deja sentir sus efectos desde las primeras dosii?. Un frasco 
Elixir DONNATTI, 7 pesetas. 
(Dssa c e s i t r a S : R o m a , V í a L o m b a r d a , 3 5 
SUCURSAL EN" ESP.AXA: Boquería, núm. 47, Farmacia líispano-Ame-
ricana, donde facilitarán, gratuitamente, folletos, consultas y cuantos datos 
se deseen.—BARCELONA. 
VENTA EN MADRID: Duran (S. en C); Depósitos generales: En BIL-
BAO, Óarandiarán y Comp.;i; En GALICIA, Ricardo Bermejo, Santiago de 
Compostela; y en SANTANDER, Pérez del Molino y Compañía, Plaza de 
las'Escuelas, Droguería. 
^ « . « a M a r í a u n s u r u 
Su capitán, don Ramón Fano. 
Admitiendo pasaje de todas clases y carga, para HabatiA y Veracrus. 
PRERSO DEL PASAJE EN TERCÍERA 
Paira Habana, 530 pesetas, más 2G de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impueston. 
c c m o m i c e s u 
afilan hojas Gillette, a diez cén-
timos. Taller de vaciado. Plaza Vieja. 
DEPÍIMOM E t e e T R i e f l 
(electrólisis). Desaparición para siem-
pre del polo y vello. 
Carbajal, 2, duplicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
a 4-, 
B L D E S E N G A Ñ O 
Carbón .superior, 
sétáá Ins 40 kilos. 
Servicio a domic 
4,50 y ó pe 
jo. VARGAS, 7. 
En la segunda quincena de marzo saldrá de esíe puerto de Santan-
der el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Para más informes, dirigirse' a sus Consicmatarioa en Santander, sa-
íorea HIJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA-Paseo de Pereda. 38. 
Vpartado número G.—Teléfono 63. 
EI m m 
ÍSÜOKSOR OE PEDRO SAN 
Especialidad en vmog ojancos de la 
l-íava, Manzanilla y Valdepeñas.—SeT« 
vicio esmerado «n comida».—Teléfono. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Su3tituyeJ con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfaío de cal de CREOSO-
TAD. Tu berculoáis, catarros crónicos, 
bronquitis v debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
Do venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino j Compañía 
SRAM GAFE RESTAURANT 
especialidad en bodas, banqueteis. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta, y por cubierto! 
de un anillo s&lo, con iniciales J. V., 
de\sde el Teatro Perédá di muelle. Se 
grátilicavá en Gata Adminis-tración al 
que tú haya eucuntrado. 
JffJ 7 de marzo saldrá el vapor ZILDIJK, cap. Mr. G. J . de Jonge. 
Admitiendo carga, um trasbordo, para ios puertos de S A N T I A G U DE CUBA 
CIENFUFGOS, HABANA, VEBACRUZ, TAMPICQ y^NUEVA ORLEANS. 
Para felicitar cabida dirigirse al Agente en Santander v Gijón, 
D. Frkndsfo Garfia, M d - l m p ra l - ipa r tade 3S.-T e le l 3 4 M a i t o d e r 
s c o r r e o s e s p a í i M e s 
PROXIMAS S A L I D A S 
TKT^/c^ - a - - * , ^ = a v do í 5.000 toneladas, saldrá hacia el 
Vapor J C L a t e S X - ' f c * ' f e J - i ^ ? 20 do marzo "próximo. 
PRECIOS: Primera, desde 1.350 ÍI 7.01)0 pesetas, más impuestos. Terce-
ra ordinaria, para Habana y Veracruz, pesetas 020,10 y 641,10, incluidos 
los impuestos. 
Para, ivservas do pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
los pasaderos para. Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Compañía, en San.tund.er, señores 
V I A L H8JOS? P a s e o d e P e r e d a , 2 5 , b a j o s s T e l . S 8 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
gaso l ina , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
gian on 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nueVo?. 
Se vendo toda clase 
dé .-.n-amófonos y bici-
cletas'y accesorios. 
Vlameda, núm. 26 
• El'día, 29. -de marzo ¿-a ¡dril dé Sania ruh-r el vapor' 
! j L X J J E f " O ^ O ^ X T X 
Su capiián, don Fi^neisco Oorfeicío, 
admitiendo pasaje do todas claseo y carga, con desiiuo a tu llab.ma y New-
A '.ij A 
i'ara informes i*e precios y drmá condiciones, de pasajes, dirigirse a 
sus Consignalarios en Santa-mh-r, señores• HiJOS DE -ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo do Pereda, 36—Apartado, numero e.-Tcléforto, 62. 
Lag antiguas pastlUas' pectorales de 
Hmcón tan cono^as y usadas por ©] 
pimlico •saninnd-er+ha. por sti' briUante 
resultado para combatir la tos y afeo 
ejoaesv-do-garganta, se bafian de venta 
-en la droguería dé "PéWz del Molino ? 
Compañía,. en la de Vtílafranoa y Cal-
vo y en. la farmacin de Eraattn. 
SKTENT-A CENTIMOS CAJA 
T O D A L A COBPcESPONDENGIA Xü 
M I N I S m W í V A , CONSULTAa S O -
B R E A N U N C I O S y S U S C F J P C I O -
N E S . £ T C . , D I R I J A N S E Aü 'ADIO-. 
ISíJSX.H A D Ó B * ' 
E N C U A R T A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E 
X > I - ^ F L X O X > 3 3 X J J S L M - ^ L % T Jk-IST^k. 
C A R I Ñ O S A D E S P E D I D A 
La marcha de los expedí-
ILl tiempo, que desde el pasado do- un efusivo, abrazo vuestros jDaisa-
Iningo parecía no querer tomar parte nos.—Mariano Gonzalo.» 
en ]i>s agasrajos que todo el pueblo de Telegrama a Palacio. 
Santander ha venido dedicando a Firmado }por los presidente de las 
nuestros simpáticos huéspedes, de la Diputaciones de Santander y Burgos 
¡heroica ciudad castellana, se mostró fué ayer enviado a Palacio el siguien-
esta m a ñ a n a epléndido, (poniendo una te tédegrama: 
nota final de luz y calor al entusias- «Gobernador civil a mayordomo ma-
mo de estos días. ¿ yor de Palacio. 
Bastante antes de las nueve y me- Autoridades y representaciones ofl-
dia de la mañana, hora señalada pa- cíales de Burgois llegadas a esta capi-
ra la iii,::.vr!ia, se hallaba estacionado tul con ocasión inauguración línea 
en el hermoso paseo de Pereda, fren- automóviles que ponen en cólimnipa 
te ai lu:tH de doña Francisca Gómez,' ción ambas capitales, me interesan 
gran núnn ro de personas deseosas de la transmisión a V. E. del siguienh 
presencial- la ©alida'de los automóvi- telegrama: 
lea «Fiat.» que hacen el servicio de la Rogainios a V. E. comunique a Su 
nueva línea organizada entro esta ca- Majestad el Bey que congregadoí-
pital y Burgos. grandiosa inanifostación provincias 
V̂VVVVVVVVVVVVVWVVŴ/VVVVVVVVVVVXVVVVVVWV* VVVWVVV\AM/VVWl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂% 
La l auda .muni<-i|tal acudió también 
a la imerta del hotel mencionado ale-
grando, r-l üi.'MiK'Htn de la salida. 
Igu,a,tHieiité acudieron acudieron a 
a ileópeoiiüe a Irte hurgales^s las au-
tori'iadc; locales y Representación de 
la (:¡>v,:u-"->. de Con-crc':', CíroulO Mer-
can:;!1: (:< loiiiia Burgalesa y cuantos 
orga. ii !i ; .s tóinjarón 'parte en el re-
cibunii nUí. 
A.l pnri r los automóviles ¡se oyeron 
v i \ a • y, : pláújsófi a Burgos y Santan-
der. I -.a/,.!dos y contestados fpor una 
y .otra. |>arte. 
].:>s iimi|:tra-'5 íiün.natía se repl-
tierru, .'ta?.!a la valida, ele los í»xpodi-
ciona: !'.'; deí radie de la. (dudad. 
TcJejjramas recibidos. 
Anoclu1 recibimos los .siguientes te-
•-••^•iov dé EL PUEBLO CANTA-
J3BO. 
Burgos.—En el momento de regre-
í-.ü, • a «S.-.ríí'ús, coiuplázcí)me en ex^re 
sari0 en nOiî ibte de. la Asociación del 
Tu risilla <•! ti^íini.onio dé miest)o agrá 
f l e c ' M d o por los múlfMije-s agasajos 
reiGit)i)flG:'! durante el ¡iiolvidaiih1 vía 
je. P'M^ jualnifiite le expreso mi gi'a-
ti tud' p< fi Las afertm^Ms palabras om 
ese nA\-i')diro me dedicó ron motive 
del Ui menaje a Pereda. Eloy Garcie 
Quevcio.» 
* * » 
«Purí.'-os.—Al lleg.-r Burgos renova-
mos i!i'-?sifrcKS y.-n'i.ni'entós gratitud 
Biacia, Cv-Hiipañerois qno lau fra'crnal 
ment-- t r a t á ron los dudante estancií 
oy/v l'evm:Osa c-i.dta.l, a, la cual envía 
p.o.: i.o-'ynestro conducto ef\isiv.o COJ-
dial saludo—Cebailos, AlvareIJos.» 
« * * 
I^l preí~iden1o de la Asociación de la 
Preu« •. de S odaiiílei- recibió anoche 
el deanactio siguicnle: 
dBui gos.—En nomb-re de, la Asocia-
r>/n do la Prensa de Burgos le agra-
decemos con el abría líis moostvns de 
cariño, las que no olvidaremos jamás. 
Nuestra esiperanza. irá encaminada 8 
l a proonerdad de amlios. nueblos. Abi a 
y,o« a los queridos cun.nañeros.—Ro-
dríguez, presidente; Cardicl, sccreta-
!rió.» 
« ft 4» 
En el domicilio de la Colonia Bur-
galesa de esta ciudad se recibieron 
los siguientes telegramas: 
•«Burgos.—Bociban, queridos conte-
i ráneos, en nombre de esta Sociedad, 
«1 fraternal abrazo y el profundo 
íigradecimíiento a que por sus aten-
ciones se han hecho acreedores. ¡Viva 
Santander y viva Burgos!.—Gutiérrez 
Moiiner, presidente del Círculo de la 
Unión.)) 
«Beconocidos a tantas atencionos 
recibidas estancia en esa, os envían 
.vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvvvvv̂ ^ VÍ\VV^VVVVV»'Í'VVVV\WW'VVVVVVV^VVVVV\'VVVVVVTA^ x̂'̂ vvvvvvvvvxv\'vvvvvvv\vvv\aA'vvvvvvvvvvvvvv\ 
Sautandér-Burgos, con motivo man 
guración línea automóviles que la: 
enlaza provisionalmente, y reunido: 
desjajés rraternal banquete Diputa-
eiohés jiroviMcdales y represefitecio 
nes todas las entidades y fuerzas vi 
v'as ambas / 'roviiicia,s, entre deliran 
tes aclainacioiies reveladoras legítim» 
entusiasmo que Castilla sigute por si 
Sol)erano, ,se acordó dii-igir el presen 
e mepsaje de adhesión al Trono. Ci 
fráronse anhelos por realización fe 
i-r^carril estratégico Sanlander-Bur 
gos-Soria-Calatayud - Valencia, cuyí 
transformación proyecto en vía rama 
que costean esa,s regipheís está próxi 
•no a tenninarse. y expresáronse de 
seos unánimes y ardientemente sentí 
IciS en aquellas dos provincias dé ver 
!e naid-is \)ny ferrooaja-il Santande.' 
^m'gos-Madrid, cuyo estudio, a pets 
dón de las loi^mas, nronudió realiza^ 
d plié fué ministro de Fomento, sefio 
Irtuño, -nombrando- ComiiSión especié 
le. ingeniérr^ pértici'ón tpfp por no hn 
">rse cur | dido basla abora. aquell 
iromesa naieramos en este gra.ndios 
- solerane acto. 
Por tod;:s lais entiil-des y fuerza' 
ivas de Santandei- v Burdos. los 
¡de; tes de sus Dinutaciones provir. 
bil is, Ruiz-ITHpbaj} 
PANAMA Y COSTA RICA 
L o s E s t a d o s U n i d o s pi-
den l a c e s a c i ó n d e h o s -
t i l i d a d e s . 
¡Mv. i|diadanieiile, baciendo saltar en 
su r. lirada id {puenlc de Sególa. 
hi pu'és- ocñparon Bocas do'Toro, 
apadeiándose en diversos jioblados de 
los j.untos estratégicos. Tuvieron- algu-
nos muertos y lieridos o'hicieron 150 
prision"ras. 
Han (legado a Almirante y al .Sur 
del Golfo íhil.e dos CVUCCTOS america-
nos, para s a l v a r í a r d a r t.is intei-eses 
nortea n'^ra'a nos. 
En i 1 g-"-;i entusiasuioj 
para organizar la defóii-sa, y :-e incor-
poran numerosos voluntarios a las 
fuerzan panameñas, 
ntorver.ción de los E$i&4€p Anides. 
W A Sí 1 i N G T O N .—El pj-esidento Í^OJ 
diug celebro ayer un í detenida con-
ferenria, con los min i s i r^ 'dé la Gue-
rra y Marina. ÓCUpáñdpsé d 'l'-nida.-
mente del conflicto pendiéntp entre 
P a n a m á y Costa Rica. 
Se lian enviado a ambos-Gobióraos 
sendas comunicaciones [pidienda la 
cesación inmediata de las boist-ilidá-
des,, y ofreciéndose a medi.u en el 
conflicto. ' • ' •. , , 
Taiobión se han envado I-arcos ni 
merra. a las aííua.s de tos dos países, 
•n el Atlático y en el Pací:5:". 
'Las. dos r.opública.s ban enviado sil 
•espuesla a .1̂ 3 Estados l'nidos, y 
nientras que Panamá acema, la mc-
tiaP-ión, Cosía nica, m mán(t.ie.ne fir 
ne, v •anuncia que profiere FDpürnr 
míes a la. Sociedad de las naciones. 
VVVVVVVW'VVVVVV̂ V̂VVt'VVVX'VVVVVVAAAÂ  
LOS SUCESOS DEL CUARTEL DSL CARMEN 
A la v i s t a a s i s t e el p a -
d r e d e l s o l d a d o A r t i g a s 
MADRID, A, las diez y media se vió 
•ui la sala de Justicia del Supremo la 
causa instruida contra 29 procesados por 
lo-? sucesos ocurridos en el cuartel del 
Carmen, de Zaragoza. 
Constituían el Tribunal el presidente 
del Supremo, capitíhi goneral marqués 
de Estell?, los generales Fontán y Már-
i|ucz y los toe-ados señores Salcedo, Sáinz 
Pardo, Vitrnote y Valcárcel. 
Actuó de fiscal el auditor <le división 
don Fernando Saball, y de relator el au-
ditor de brigada don José Cabezas Pi-
qu^r. 
El relator dió lectura del apuntamien-
to. Pegíin ésto, la rebelión militar fué or-
ganizada por los soldados del regimiento 
de Pontoneros, en anión de los paisanos 
Checp, que murió el día do los sucesos, y 
del boy procesado don Gregorio San' 
Agustín. 
lleftero lo acontecido en la ferina ya 
conocida por la Prensa, y después pasa a 
las declaraciones prestadas por los pro-
cesados en el sumario. De ella so infiere 
Los costarricenses ocupa:; dos 
ciudades. 
P.WA.MA.—Un radio^r 'ina. de Cocas 
le Tonr anumda que las Iropa.s eos- Ja mayor responsabilidad para el solda-
arricenses, en numero de 2.000, atra-
v-e-ai-on la frontera, ocupando las 
•iiniades de C.uabito y de Almiranlo, 
imenazando la de Bocas de Toro, que 
& adonde sé han retirado nuestras 
do desertor de Almansa, (pie, según el 
apuntamiento, fué el alma de la subleva-
ción. 
Se lee el dictamen del auditor do la re-
."uerzas, sin nacer Pesistencia, a can- gión, que pidió se elevara la causa a pie-
^a de su inferioridad numérica. nario por considerar que existen faltas J & ^ r l ^ W ^ Z ™ J Z do prueba» para a,gu„os do ,oS acusados. 
Pueblo Nuevo dé Coto, con la eircuns-1 Terminada la lectura del apuutamien-
íancia agravante de que carece hoy to, comienza a leer su informe de defen-
del pretexto del fallo arbitral, con el sa el capitán de Caballería señor Sánchez 
que quiso justificar su primera aore" (jei Aguila, que defiende al cabo de Arti-
SÍÓn | e i - i 
Avances en Panamá. llería Camilo Martín, para el que solicita 
PANAMA..—Las tropas de Costa Ri- se vuelva la causa al estado de sumario, 
eá siguen avanzando inicia el ¡iiícsrior El mismo defensor defiende al soldadc 
d.-l lerriiorio panam-eño ' de Pontoneros José Máñez, para el eme 
Al ocupar la dudad'oe Aunirante , , , 
se apoderaron del telégrafo y se hl- P"le la absolución, 
cieron cargo de todos los servieios. I . Terminado este informe de defensa se 
Las H opas do Panamá se retiraron suspende por diez minutos la vista. 
EL HOMENAJE A PEREDA.—AUorrelieve de la estatua de Pereda, 
donde fué depositada la corona por ios ryíresentantes de Burgos. 
(Fot. Samot.) 
El comandante de Infantería de la zona 
dé roclutümiento de Zaragoza don San-
tiago Dulfon Alvarez defiende al soldado 
de Artillería Jos'is Artigas, conlenidoa 
muerte por el Consejo do guerra, igual-
mente qua el cabo Camilo Martín y el 
soldado do Pontoneros Máñez. 
El informe de esto defensor es elocuen-
tísimo, para demostrar que su defendido 
no tuvo culpabilidad; termina el informe 
pidiendo para su patrocinado la pena do 
ocho au os de prisión 
a Eduardo Rodríguez el senador señor 
Doval. La acusación privada está a cargo 
del decano de este Colegio de Abogados, 
sañor Alvarez Son Gil, y la acción popu-
lar, que la ejerce la Agrupación Socialis-
ta de Ocaña, está a cargo del diputado 
don E luardo Barriobero. 
Hay más de cien testigos, y se calcula 
que la vista durará tres días. 
Fuerzas de la Guardia civil vigilan las 
inmediaciones de la Audiencia, para evi-
tar posibles alteraciones de orden. En el - - - i , mi ¿>vjoiuioa aiiA i aciunuo wt utuou. üiU 61 
El capitin do Artillería don Segundo ¡tren de esta mañana llegaron, con objeto 
Revilla defiende al soldado de Art i l ler ía-JQ presonc¡ar la vista, más de 500 veci-
Jacinío Pérez, y relata'los hechos para'ygg cie Ocaña." demostrar la inocencia de su defendido. 
El capitán de Artillería don Manuel Ló-
pez defiende al soldado Juan Lobite. 
El comandante do Infantería don Ma-
nuel Balanzat defiende al soldado deser-
tor, del regimiento do Almansa, Mena-
sans, y pronuncia un informe brillantísi-
mo, pidiendo la absolución o la pona do 
arresto en grado mínimo. 
Acto seguido se suspendo la vista para 
continuar su informe las demás defensas 
y para que se efectúen las rectificaciones 
ora' s. 
A la vista asistió el padre del soldado 
Artigas, que, con profundo interés y vi-
sible emoción, siguió el informe del de-
fensor de su bijo. 
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EN LA AUDIENCIA DE TOLEDO 
E l c r i m e n d e O c a ñ a 
DE LA VISITA DE LOS BURGALESES.—Las autoridades santanderinas y los representantes de Burgos, 
pn el Sanatorio de Pedrosa., <Fot. Samot.) 
TOLEDO, 8.—Ha comentado en la Au-
diencia la vista del proceso que se sigue 
contra Cruz Saiz y Eduardo Rodríguez 
Sánchez Rico, inspector de Policía urba-
na y exalcaldo de Ocaña, respectivamen-
le, por la muerto de Adrián Gómez Pl i -
tero, acaudalado propietario de diebo 
pueblo, producida por un disparo de re-
vólver el día 4 de noviembre de 1919, 
cuando el señor Góméz Platero salía del 
Casino de Ocaña para dirigirse a su do-
micilio. 
El suceso dió lugar a repetidas altera-
ciones del orden público, por haberse di-
vidido el pueblo en dos bandos. 
Defiende a Cruz el expresidente de la 
Diputación do Toledo, señor Leresma, y 
ALEMANIA Y LOS ALIADOS 
L a s c i u d a d e s q u e han 
d e s e r o c u p a d a s s e s a -
c r i f i c a n p o r el honor . 
La íen ible fioiñ ingle=a sale a buscar 
a! enemigo. 
LONDRES—El «Daily Mail» amai 
rio n:¡i' varios cupés do la reserva han 
recibido orden de estar preparados 
para una incorporación. 
Tíimbióii la ilota británica lia reci-
bklo orden de tener las calderas en 
presión parij. linéense a la mar al pri-
mer avicHx 
Oc ) pación de tres ciudades. 
PARÍS.—Las saiicionrs militares, 63 
decir, la ocupiíción dé Duisburgo, 
Rub-rort y Du^seldorff entrarán en 
apliciorióu a partir de mañana por la 
niañiiiia. 
La operación mandada por el gené" 
i»al• Degoüitté, comandante de los ejér-
citos deí Rbin, será dirigida sobre el 
terreno por un general do división. 
Diez batailone \ aproximad •úñente 
de. tropas interaliadas participarán 
en ella. 
Espíritu de sacrificio. 
ÑAUEN—Deisde las ciudades sobré 
las cuales gravita la amenaza de la 
ocupación aliada se reciben, en Ber-
lín constantemente, manifestaciones 
en b'S cuales se empresa el d ŝeo de 
saoriíiearse por la nación, pidiendo 
al mismo tiempo que el Gobierno re-
cbac;) enérgicamente todas las exigen-
ciáis impositfles 'de cumplir. 
En Bqthuín se celebró una manl-
festa#óíB^ en la cn-il más de 10.000 per-
sdnaá protestaron de la dictadura de 
( cluvitiul que quieren implantar 1<J3 
aliados. ', 
La piel de María Barrientes 
No creas, lector, que voy a ocuparme e.i • ¿ios ligeros con-.tT.'arios, 'te 
da piel más o menos blanca que curre los tejidos adiposos de la nofah.e 
cantante do 'ópera esipañul-a o del culis nuenos q .más aterciopelado de^M*' 
ría Barri.-ntus: nada d • eso .Voy ü dedicar tan solo muy pocas lineáis, W 
breve óspacid qu'\ jior costumbre establecida desde el piánoipio, ocupan 
diiariameaito en el periódico estas .'¡cotaciones,-a un, suceso ocurridio li;ir 
Ce louy pocos d í a s e n ol hotel Ritz. de Madirid. 
Los grandes artistas de todos los géneros, pero éspecialmente los üP' 
eos, lo sácriftean lodo aü reclamo; e; to es un hecho tan evidente como w 
movimiento de rotación del 'planetn que ocupamos o coono la 'Inamdyw 
dad del marqués d" Lema en el miirí-torio de Estado. iMií tenemos a Cara 
so, el maestro dé los maestros en eso-del-reclamo, atiiibuyendo a deseos 
sus .enemigi-s de trilurairle, el huello de 'que sea• arroja.da una bomba « 
palio de bula,MS de no i 'airo donde ól actúa o haciendo gemir al telégT^'" 
y el cable con. el- wm ti miento de una enfermtidlad que le coloca a las pucij 
las de la muerto, parít píoparcíonay deapnós a la legión de aficionados ^ 
«bell canto» del mundo entero, la Saí-isfacci&n de sabar (pie Caruso no pi® 
de la voz. como ge temía, a-consecuencia de su traedora enfe.rm-edad, 9lü, 
que ¿la.le de ella, con una garganta más privilcgütida aún, capaz de lanzar 
aire los arpegios m á s saihUmemonte aitístiicos qno recibiera jamás ,,ia 
buma.n,o. ,. 
\'<dvaiiios a María Barrientes. Los lectores de EL PUEBLO CANTAb'^ 
ban leído segurainente la noticia. La Barricntos- actúa esta temporada 
ol teatro R.eal y ab hosip-orfa en el hotel Ritz, donde días pasados la YW ' 
j o n una riquísima piel valorada en tres mi l duros. • ^ 
A) rte la consideración bastante atinada do que la Barricntos es 8?' 
artista oa-ia en los Cocíamos, hay un comentario do un escépitáco, n (V11-
al leier la noticia, se le ocurrió: 
¡Quizá no valga tanto su propia piel! 
J. R. de la SERNA. 
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